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axlidan aRmoaCine wylis silamaze 
F-DIGITAL DELUXE-s brwyinvalebiT. 
es daxvewil koleqcia, geometriuli
formebiT da sufTa konturebiT Seqmnili
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sareklamo teqstis Sinaarsze 




arqiteqtorTa klubi da Jurnali "stili" kvlav
agrZelebs TqvenTan TanamSromlobas.
gTxovT, mogvawodoT Tqvens mier realizebu-
li arqiteqturul-dizaineruli proeqtebi. maT Soris
saukeTesoebi ganTavsebuli iqneba Jurnali "stilis"
momdevno nomrebSi, risTvisac winaswar gixdiT
madlobas.
redaqcia itovebs uflebas gacnoboT masalis
momzadebisa da publikaciisaTvis aucilebeli piro-
ba - JurnalSi gamosaqveynebeli obieqti warmodge-
nili iqnas misi amsaxveli foto-masalis




2015 wlis dasawyisisTvis kidev erTxel gveZleva SesaZleb-
loba Tvali gadavavloT Cvens TxuTmetwlian moRvaweobas,
SevajeroT da SevafasoT igi.
saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis da Jurnali `stilis~
saxeliT, madlobas gixdiT partnior kompaniebs, mravalwliani
mxardaWerisTvis, erToblivi proeqtebis warmatebiT ganxor-
cielebisTvis.
madlobas gixdiT yvela profesionals, radgan mxolod
Tqveni uSualo TanadgomiT, Tqveni Semoqmedebis mimoxilviT aris
Jurnali `stili~ aqturluri da imedia, Cveni aliansi, momavalSi,
kidev ufro saintereso iqneba.
madlobas gixdiT profesionalebs, mogmarTavT TxovniT,
gamoxatoT Tqveni damokidebuleba, Sexedulebebi, azri dRes,
saqarTvelos arqiteqturul da qlamSeneblobiT sinamdvileSi
arsebul problemebze Tu sinamdvileze; Tbilisis ganviTarebis
tendenciebis Sesaxeb. mogvawodoT saintereso arqiteqturuli
xedva Tu konkretuli winadadebebi intensiuri mSeneblobebisa
da Zveli Senobebis da istoriuli ubnebis rekonstruqciis
Sesaxeb.
Tbilisis istoriuli, TviTmyofadi arqiteqturis mqone
qalaqis rekonstruqciis process, romelic 2006 wlidan dai-
wyo, erTdroulad verc mxolod dadebiTad da verc mxolod
negatiurad SevafasebT. am cvlilebebs gaazreba sWirdeba da,
rac mTavaria, profesionalebis mxridan meti CarTuloba,
radgan dRemde, ZiriTadad, mxolod saxelmwifo aqtiurobda,
is gegmavda da is akeTebda.
intensiuri mSeneblobisa da Zveli Senobebis rekonstruqci-
is Sedegad, faqtia, rom iq bevri ram gamovida zedmetad maner-
istuli, ekleqturi maSin, roca Zveli Tbilisi aseTi arasdros
yofila. mas ZaliT galamazeba ar sWirdeboda, mas isedac fan-
tastikuri arqiteqtura gaaCnda. axla ki iqmneba viTom axali
warsuli, romelic sinamdvileSi mxolod awmyoa. damTvalie-
rebeli ar tyuvdeba am ekleqtikiTa da axlad Seqmnili
siZveleebiT. mas originaluri, avTenturi siZveleebis daTvali-
ereba surs da ara Senobebis, romlebic genetikurad im konkre-
tul garemos ar ekuTvnis.
ra Tqma unda aucilebelia yovel etapze axali mSeneblobebis
dawyeba/ganxorcieleba, magram, sasurvelia meti diskusia, meti
winaswari ganxilva uswrebdes win TiToeul gadawyvetilebas,
raTa ar davarRvioT Zalian faqizi balansi bunebriv istori-
ul garemos, mosaxleobasa da maTi qmedebis areals Soris.
aucileblad unda iqnas SemuSavebuli globaluri urbanuli
ganviTarebis sistema.
dRevandeli tendencia ki aseTia: arqiteqturuli stili
ikargeba da Zvel qalaqi kargavs Tavis saxes.. qalaqs unda Seunar-
Cundes Tavisi unikaluroba da amave dros unda ganviTardes.
dRevandeli mSenebloba ar aris moqceuli erT sistemaSi, ris
gamoc albaT, zogadi koncefciis ararsebobis gamo igi iwvevs
mZafr reaqciebs da kritikas.
mTavaria, qalaqmSeneblobis da arqiteqturul sakiTxebs pro-
fesionalebi wyvetdnen. dResdReobiT, am sferoSi Seqmnil
problemebze arsebobs mxolod protesti da ara maRali
TviTorganizaciis unari. am mdgomareobas xelisufleba yovel-
Tvis gamoiyenebs da Tavis wesrigs SemogvTavazebs. wesrigi ki
maSin gaxdeba Cveni, roca mis SeqmnaSi Cvenve miviRebT monaw-
ileobas.
saqarTvelos arqiteqtorTa asociaciis da Jurnali `stilis~
redaqciis saxeliT, winaswar gixdiT madlobas saintereso
SemoTavazebebisa da winadadebebisTvis! gisurvebT warmatebebs
SemoqmedebiT saqmianobaSi!
www.archias.ge


















































The absolute ruler of the colour spectrum, red -
precisely because it is so dominant - brings a touch of
risk to interior design. The appassionato in music, a
symbol of vigour, passion, creativity and masculinity, red
is an unending challenge for designers, because it acti-
vates a desire to tame and subdue it to suit their own
creative imperatives.
In its latest collection Meteora, one of the most
prominent Italian interior design brands, daringly accept-
ed this challenge, covering living spaces with fabrics
and accessories featuring a palette of shades of red.
Subtle differences in hue highlight prominent and dom-
inant features and create a passionate micro-universe
that is erotic in the most elegant sense of the word.
This is enhanced by a plethora of blood-coloured roses
which, with their strong and complex symbolism, con-
tribute to this feeling of vitality with a flow of positive
and comforting energy.
However, in order not to disconcert the colour chart
with an excessive exuberance of red, Meteora's design-
ers have set it against the clean brightness of white
and neutral tones, thus creating a balanced environ-
ment that is still luxurious, glamorous and extremely
stimulating.
Sede Legale:
Loc. Orneto n.6 -53036- Poggibonsi (SI)
Stabilimento:
Via Pisana n.25 -50021- Barberino Val d'Elsa (FI)
C.F. e P.Iva 00884760521
Tel. +39 055 8078493




SOFTHOUSE Via Livornese Est 41, 56030 Perignano (PI) tel.+39 0587 617647 sotfhouse@softhouse.pisa.it  www.softhouse.pisa.it
PRESS OFFICE: Fabio Luciani Comunicazione – www.fabioluciani.it – lorenza.micheletti@fabioluciani.it
CIROElegant simplicity for this linear two seater sofa
covered with pearl grey velvet. Upon demand the
cover may also be fixed or removable. 
cm 270 x 107 x h.85
The style by Softhouse represents a
tendency to simplicity: we prefer
classic forms and proportions with
contemporary reinterpretations for
the use of chromatisms which match
neutral tones of ecru and grey and
very colorful tones of accessories
and decoration. 
CIRO CHAISE LONGUE
WITH BEAN BAG CHAIR
The chaise longue made of pearl grey silk is
sophisticated and super comfortable. It is a timeless classic for the
living rooms. The cover may be fixed or removable cm 292 x 107 x h.85
LIVIARetro lines for this wing chair which
is covered with velvet and offered in an
appealing turquoise shade; the wooden
feet have a mat black finishing.
cm 93 x 82 x H89
CHEST OF DRAWERS CROSSING
This storage unit, with two drawers made of solid
wood and laminated wood, is strong but with an
indefinite form as well: the finishing is embossed,
mat and black. cm 120 x 48 x H68
BERENICESofa with a touch of 19th century in the
shape and traditional craftsmanship of the soft capi-
tonné.cm 190/235/250 x 100 x H 90
VICOA happy flashback to 1970s design to give a
comfy sofa completely upholstered in down.
cm 220/250 x 105 x H78
TONDA
A playfull dive into 1950s fashion with no
sharp corners in the fully rounded backrest.
cm 83 x 80 x H80
TOBIAIt is a very comfortable armchair with enveloping lines
and covered with acid green linen. It is suitable for wide and
exclusive spaces where it is possible to best express an idea
of luxury. cm 105 x 100 x H75
TOBIA Enveloping and seductive lines for
the wide sofa covered with dove-grey
velvet, with the shaped back in order to
increase the feeling of welcome and
comfort. cm 265 x 135 x h.80
`saqarTvelos arqiteqtorTa asociacia~
da Jurnali STYLE -s egidiT gamoica
wigni - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi".
gamocema gayidvaSia Tbilisis wignis
maRaziebSi.
wignis - "saqarTvelos arqiteqtura &
Tanamedrove qarTveli arqiteqtorebi" -
gamocema, proeqtis pirveli etapia.
dawyebulia wignis II nawilze muSaoba.
dagegmili gvaqvs, igi, kvlav saintere-
sod ganvavrcod, miTumetes, rom intere-
si profesionalebis mxridan mzardia.
dagvikavSirdiT misamarTze:
vaJa-fSavelas gamz. 70a
mob: +995 593 42 74 73
E-mail: laghidze.n@gmail.com
www. archias.ge
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” - Book 
Project organizers: STYLE Magazine,
Association of Architects of Georgia
“Georgian Architecture & Contemporary
Georgian Architects” is only the beginning
of our project. We started work on the sec-
ond volume of the book, in which we hope
to further explore the past and present of
Georgian art, especially considering that
the professionals already start to show
increasing interest toward our activity.
please contact us at the following address:




e-mai l :  lagh idze.n@gmai l .com























Grohe AG, onkanebisa da san.kvanZebis garni-
turis wamyvani saerTaSoriso momwodebeli, ge-
rmaniis 2014 wlis mdgradi ganviTarebis premi-
is laureatTa sameulSia. wylisa da energiis mo-
xmarebis sakiTxis mimarT saTuTi damokidebule-
bis wyalobiT, GROHE-m, or sxva kompaniasTan er-
Tad, gaimarjva germaniis mdgradi ganviTarebis
premiis sakonkurso nominaciaSi „resursebis ef-
eqturi moxmareba“. gamarjvebulTa dajildove-
ba moxda sazeimo gala-ceremoniaze diuseldor-
fSi, 2014 wlis 28 noembers.
GROHE cnobilia unikaluri inovaciuri te-
qnologiebiT, romlebic saSualebas aZlevs mom-
xmarebels Seamciros wylisa da eleqtroenergi-
is moxmareba. kompaniis mier warmoebuli onkane-
bi, Sxapebi, Termostatebi da sanitaruli xelsa-
wyoebi damzadebulia wylis damzogavi teqnolo-
giebiT, rogoricaa, magaliTad GROHE EcoJoy®,
romlis meSveobiTac 4-sulian ojaxs SeuZlia we-
liwadSi 63000 litramde wylisa da 1300 kilo-
vatamde eleqtroenergiis dazogva. kompaniis bo-
lodroindeli siaxleebidan erT-erTi yvelaze yu-
radsaRebia wylis sistema GROHE Blue®, romel-
ic awvdis momxmarebels sami saxeobis civ da ga-
filtrul sasmel wyals pirdapir onkanidan, Ta-
nac igi gacilebiT nakleb zians ayenebs garemos,
vidre Cveulebrivi mineraluri wylis boTleb-
Si Camosxmis procesi. sanitarul-higienuri pro-
duqciisa da sistemebis mwarmoebeli aranakleb
yuradRebas aqcevs am sakiTxs sakuTar sawarmoe-




diuseldorfis „maritim otelSi“ Catareb-
ul dajildoebis ceremonias 1200-mde stumari
eswreboda. maT Soris iyvnen saqmiani wreebis wa-
rmomadgenlebi, municipaluri muSakebi, politi-
kosebi, mkvlevarebi da socialur sferoSi moR-
vawe profesionalebi. „samwuxarod, mdgradi ga-
nviTarebis Tema jer kidev araa bolomde gaTa-
visebuli Cvens sazogadoebaSi,“ - ganacxada Grohe
AG-s mmarTveli sabWos wevrma maikl rauterku-
sma, - „magram TviTon GROHE-s es sakiTxi damkvi-
drebuli aqvs rogorc Tavis saorganizacio
struqturaSi, ise warmoebaSi. mdgradi ganviTa-
rebis ideas yvela Cveni TanamSromeli iziarebs.
germaniis mdgradi ganviTarebis premiis laure-
atTa sameulSi moxvedra damatebiT stimuls mo-
gvcems, raTa gavagrZeloT momavalze fiqri da
gavataroT resursebis efeqturi moxmarebis idea
mrewvelobis Cvens sferoSi.“
RonisZiebas maspinZlobda premiis damaarse-
beli, mecnierebis sferoSi moRvawe satelevizio
Jurnalisti stefan Sulce-hausmani. scenaze mas
SeuerTda popularuli mwerali hening mankeli,
kinoakademiis laureati msaxiobi kolin ferTi
Tavis meuRle liviasTan erTad, germaniis yofi-
li prezidenti horst kioleri da legendaru-
li sportsmeni qalbatoni katarina viTi.
germaniis mdgradi ganviTarebis premia gax-
lavT fond „Stiftung Deutscher Nachhaltigkeitspreis e.V.“-
s iniciativa, romelic xorcieldeba germaniis sa-
xelmwifosTan erToblivad da sargeblobs muni-
cipaluri da adgilobrivi xelisuflebis, saqmi-
ani da samrewvelo gaerTianebebis, samoqalaqo or-
ganizaciebisa da kvleviTi institutebis mxarda-
WeriT. 2014 wels konkursi meSvided Catarda.
GROHE
Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf
Phone: +49.(0)211/9130-3000
www.grohe.com
Media contact: HERING SCHUPPENER
Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH




marjvana sanapiro, 9 martis saxelobis
baRis mimdebare teritoria
saqarTvelo, Tbilisi, 0159.
d. aRmaSeneblis xeivnis me-9 km.
saqarTvelo, Tbilisi, a. wereTlis gamz. 140.
saqarTvelo, Tbilisi, beliaSvilis q.8.
saqarTvelo, Tbilisi, wereTlis gamz.116.
saqarTvelo, Tbilisi, aglaZis 7a.
saqarTvelo, Tbilisi, gamrekelis q.19.
GROHE germaniis mdgradi ganviTarebis
premiis laureatTa sameulSia
diliJanSi arsebul saerTaSoriso skolaSi
damontaJda GROHE-s inovaciuri aRWurviloba
diliJani ara marto arqiteqturiT da haviT ga-
moirCeva, es somxeTis erT-erTi yvelaze inteleqtu-
aluri qalaqicaa. aq cxovrobs mravali cnobili so-
mexi mecnieri, reJisori, musikosi da mxatvari. Sei-
Zleba swored am garemoebam iTamaSa gadamwyveti ro-
li saerTaSoriso skola United World Colleges-sTvis
adgilis SerCevis saqmeSi.
diliJanSi arsebuli skola United World Colleges
(UWC Dilijan) masStaburi saqvelmoqmedo iniciativa ga-
xlavT. somxeTSi skolis gaxsnis idea ekuTvnis cno-
bil biznesmensa da mecenats ruben vardanians da mis
meuRles veronika zonabends.
diliJanSi axlad gaxsnili skola United World Co-
lleges saerTaSoriso saganmanaTleblo qselis „United
World Colleges“ sruluflebiani wevria. UWC-s kole-
jebi sxvadasxva qveynebis studentebs sTavazoben un-
ikalur gamocdilebas, xels uwyoben serTaSoriso ka-
vSirebis Camoyalibebas da aziareben axalgazrdebs
erTobliv saqmianobas mSvidobiani da stabiluri mo-
mavlisTvis. UWC-s saganmanaTleblo dawesebulebi ga-
bneulia evropis, aziis, amerikisa da afrikis 14 qve-
yanaSi.
investiciebi da mSenebloba
diliJanSi saerTaSoriso skolis kapitaluri mSe-
neblobis biujeti Seadgens 190 milion aSS dolars.
proeqti xorcieldeba somxeTis prezidentis serJ sa-
rgsianis mxardaWeriT.
skolis mSenebloba or etaps moicavs: 2014 wlis
Semodgomaze eqspluataciaSi Cabarda pirveli rig-
is nagebobebaTa kompleqsi saerTo farTobiT 37000
kv.m.; 2017 wels dasruldeba skolis danarCeni nawi-
lis mSenebloba (saerTo farTobi - 32000 kv.m.). pro-
eqtis jamuri farTobia 69000 kv.m.
saswavlo da sacxovrebeli korpusebis garda, sko-
lis teritoriaze aseve ganTavsdeba daxuruli ba-
seini, sportuli moednebi, sceniuri xelovnebis ce-
ntri, samecniero-kvleviTi kompleqsi da samedicino
centri.
„UWC diliJanis“ mSenebloba xorcieldeba wamyvani
arqiteqturuli biuros „Tim Flynn Architects“-is (lo-
ndoni) proeqtiT.
proeqtis investori, kontraqtori da momavali
mmarTveli gaxlavT holdingi RD Group: mmarTveli
kompania RD aris proeqtis Tanainvestori, samSeneb-
lo samuSaoebs axorcielebs RD Construction, xolo ko-
mpleqsis eqspluatacias gauZRveba kompania RD
Management.
teqnologiebi da arqiteqtura
saerTaSoriso skola „UWC diliJanis“ nagebobaTa
nawilma daiwyo funqcionireba 2014 wlis Semodgo-
maze.
skolis maRalteqnologiuri Senobebi agebulia
uaxlesi, ekologiurad sufTa masalebisgan da dap-
roeqtebulia ise, rom SeinarCunos ekologiuri wo-
nasworoba nakrZalis zonaSi.
skolis korpusebis mSenebloba xorcieldeboda
rTul klimatur da hidrogeologiur pirobebSi (m.S.
seismuri aqtivoba, gruntis wylebi, samSeneblo na-
kveTis mdebareoba cicabo ferdobze).
diliJanis erovnuli tye-parkis mosazRvre ko-
lejis Senobebi organulad erwymis mTian landSafts.
eko-balansis dacvisa da somxeTis am unikaluri ku-
Txis arqiteqturuli saxis SenarCunebas emsaxureba
umciresi detalebic ki: magaliTad, korpusebis sa-
xuravebze mowyobili mwvane gazonebi alpur mdelo-
ebs waagavs.
kompleqsi „UWC diliJani“ nolidan aSenda, magram
mTiani landSaftis am monakveTze moxerxda Tanamed-
rove sainJinro da sagzao infrastruqturis Seqmna
skolis maRalteqnologiur eko-koncefcias ag-
rZelebs kompleqsis nagebobebis teqnikuri aRWurvi-
loba. proeqtis partniorad mogvevlina kompania
GROHE, romelmac „UWC diliJans“ Tavisi nawarmis uax-
lesi koleqciebi SesTavaza.
GROHE-s Tanamedrove teqnologiebi proeqtSi
„UWC diliJani“
saerTaSoriso skolis Senobebi aRiWurva GROHE-
s bolo koleqciebis modelebiT. sxvadasxva daniSnu-
lebis sivrceebSi damontaJda GROHE-s infrawiTe-
li eleqtronika onkanebisTvis Euroeco Cosmopolitan
E, erTberketiani Semrevebi Eurosmart Cosmopolitan
mkacri geometriuli formebiT, abazanisa da Sxapis
Semrevebi GROHE Essence, Sxapis garniturebi GROHE
New Tempesta da Sxapis sistemebi TermostatiT
GROHE Euphoria System 180. 
Euroeco Cosmopolitan E-s SemrevebSi CaSenebulia
infrawiTeli sensorebi, romlebic uzrunvelyofen
ukontaqto marTvas - es optimaluri gadawyvetaa sa-
zogadoebriv sivrceebSi arsebuli sapirfareSoebi-
sTvis.
Semrevebi GROHE Essence interiers Tanamedro-
ve urbanizmis JReradobiT amdidrebs. koleqciis
gawonasworebuli dizaini asaxavs Tanamedrove kos-
mopilituri stilis gansaxierebaa, xolo teqnolo-
gia GROHE SilkMove® uzrunvelyofs wylis nakadis
marTvas berketis ergonomiuli saxeluris meSveob-
iT.
grZeli saswavlo dRis dasawyisSi an boloSi,
aqtiuri fizikuri varjiSis Semdeg an ubralod ma-
Sin, rodesac adamians moSveba da Zalebis aRdgena
surs, GROHE Euphoria-s saSxape sistemebi mowinave di-
zainiT WeSmarit siamovnebad aqcevs Sxapis miRebis
process. kedlis Sxapis forma idealurad exameba mra-
vali profesiuli priziT dajildovebul Euphoria-
s xelis Sxapis dizains.
GROHE-s produqciis ZiriTadi upiratesoba un-
ikaluri teqnologiebia. teqnologia GROHE
DreamSpray® uzrunvelyofs wylis Tanabar ganawile-
bas Sxapis badeSi; teqnologia GROHE CoolTouch®-is
wyalobiT SegiZliaT Sxapis Stangas da korpuss Se-
exoT ise, rom xeli ar dageTuTqoT, radganac maTi
zedapiris temperatura wylis temperaturas aras-
dros ar aRemateba. teqnologia GROHE StarLight® uz-
runvelyofs qromirebuli modelebis bzinvarebis Se-
narCunebas mravali wlis manZilze.
„UWC diliJanTan“ TanamSromlobiT, GROHE-m ki-
dev erTxel daamtkica sakuTari kompetenturoba ma-
Rali donis obieqtebis aRWurvaSi da daintereseba
Tanamedrove arqiteqturul proeqtebTan TanamSro-
mlobisken miswrafeba.
socialuri pasuxismgebloba
arqiteqturuli unikalurobis garda, proeqt
„UWC diliJans“ mniSvnelovani socialuri datvirTva
gamoarCevs. RD Group-is mier saerTaSoriso skolis
mSeneblobis Sedegad, qveyanaSi Seiqmna 1000-ze meti
axali samuSao adgili. TanamSromelTa 99% somxeT-
is rezidentebia; maTgan 30% - diliJanis macxovre-
blebi. proeqtis realizeba saSualebas aZlevs Tana-
mSromlebs (rogorc mSeneblebs, ise administrato-
rebs) aimaRlon kvalifikacia, radganac „UWC dili-
Janis“ mSenebloba xels uwyobs somxeTis samSeneblo
industriis saerTaSoriso standartebamde amaRle-
bas.
GROHE
Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf
Phone: +49.(0)211/9130-3000
www.grohe.com
Media contact: HERING SCHUPPENER
Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH




marjvana sanapiro, 9 martis saxelobis
baRis mimdebare teritoria
saqarTvelo, Tbilisi, 0159.
d. aRmaSeneblis xeivnis me-9 km.
saqarTvelo, Tbilisi, a. wereTlis 
gamz. 140.
saqarTvelo, Tbilisi, beliaSvilis q.8.
saqarTvelo, Tbilisi, wereTlis gamz.116.
saqarTvelo, Tbilisi, aglaZis 7a.
saqarTvelo, Tbilisi, gamrekelis q.19.
GROHE da RD Group axorcieleben
saerTaSoriso skola United World Colleges
mSeneblobis proeqts q. diliJanSi (somxeTi)
GROHE onkanebis axali xazi Eurodisc
Joystick - Tanamedrove, mosaxerxebeli
samuSao meqanizmisa da premirebuli
dizainis kombinacia
yvelasaTvis nacnobi klasikuri onkanis axle-
bur interpretaciad mogvevlina formisa da fu-
nqciis es unaklo kombinacia Tavisi dinamiuri,
moxdenili siluetiT, unatifesi mgrZnobiare
joistikiT da eleganturi xazebiT. Tu gamorCe-
ul dizains eZebT, SeaCereT Tqveni arCevani
„GROHE“-s „Eurodisc Joystick“-ze - vizualuri sim-
subuqe da martivi moxmarebis principi „Eurodisc
Joystick“-s aSkara upiratesobas aniWebs msgavsi ka-
tegoriis sxva produqtebTan SedarebiT.
gonivrulad mofiqrebuli detalebi,
mkafio arqiteqtura
axali „Eurodisc Joystick“ amSvenebs saabazano oT-
axs da zrdis komfortis xarisxs. am xazis onka-
nebis dizainis centraluri komponentia minima-
listuri, srulad regulirebadi joistiki. mi-
si gamorCeuli ergonomiuli Tvisebebi da „GROHE“-
s msubuqi moZraobis inovaciuri teqnologia
„SilkMove®“ wylis nakadis marTvis saqmes TiTo Se-
xebiT agvarebs. amave dros, „GROHE“-s wylis da-
mzogavi teqnologia „EcoJoy®“ xels uwyobs wyli-
sa da energiis ekonomiur moxmarebas. mocemuli
xazis kedelSi CasaSenebel onkanebs gamoarCevT
wylis Serevis damatebiTi teqnologia „AquaGuide“;
garda amisa, teqnologia „SpeedClean“ xelsawyos
saimedo da xangrZlivi funqcionirebis garantiaa.
am ulamazesi dizainis mqone produqts uam-
rav sxva detals amCnevia „GROHE“-s dizaineru-
li studiis xeli. magaliTad, qromis rkali, ro-
melic gars ertymis berkets, an onkanis korpus-
is 7-gradusiani daxra, romelic momxmarebels uf-
ro aqtiuri urTierTobisTvis ganawyobs - yove-
live es „GROHE“-s dizaineruli dnm-is tipiuri
elementebia. axalma dizainma ukve hpova saTana-
do aRiareba „red dot“-is samrewvelo dizainis
konkursze.
sibaritobis xarisxSi ayvanili arCevanis
mravalferovneba
„Eurodisc Joystick“-is produqciis xazi moicavs
variantebis srul speqtrs saabazano oTaxis sxva-
dasxva zonebisTvis. momxmareblebs SeuZliaT air-
Cion erTberketiani Semrevebi sami sxvadasxva si-
maRlis onkaniT, an kedelSi CasaSenebeli orRio-
biani brtyeli variantebi, romlebic SesaniSnavad
exameba nebismier xelsabans sworad gaTvlili pro-
porciebisa da Sxefebisgan dacvis wyalobiT.
„GROHE“ aseve sTavazobs momxmarebels uni-
kaluri joistikiT marTul kedlis Sxapebs da ab-
azanis aqsesuarebs. rac Seexeba ferTa palitr-
as, onkanebis am xazs aqvs ori varianti: qromi-
rebuli „GROHE StarLight®“ da qromisa da TeTr-
is kombinacia „Chrome/Moon White“, romelic id-
ealurad exameba qromis/TeTr Sxapebs da Termo-
stat „Grohtherm 3000“-s.
„GROHE“-s axali xazi „Eurodisc Joystick“ gamo-
irCeva xarisxiT, ukompromiso funqciurobiT da
daxvewili dizainiT. es zedmeti Zalisxmevis ga-
reSe Tanamedrove produqti Tavis adgilze iq-
neba rogorc modernul, ise futuristul saa-
bazanoSi.
GROHE
Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf
Phone: +49.(0)211/9130-3000
www.grohe.com
Media contact: HERING SCHUPPENER
Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH
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xelmisawvdomi fufuneba 
individualistebisTvis
mowifuli asakis gamocdili pirovneba xarT Tu
wvrilSviliani ojaxiT daxunZluli axalgazrda pro-
fesionali, Tqvens saWiroebebze morgebuli spa-mom-
saxureoba asmagad ufro sasiamovnos gaxdis Tqvens
cxovrebas.
yoveldRiuri cxovrebis giJuri tempis gamo,
Cveni sxeuli da goneba mudmivi wnexis qveSaa, da Cven
yovelTvis viswrafviT simSvidisa da dasvenebisken.
sakuTar saxlSi individualur saWiroebebze morge-
buli spa-centris mowyoba amisTvis saukeTeso saSu-
alebaa. saxlis spa-saabazano sruliad privatulia da
dReSi 24 saaTis ganmavlobaSi Tqvens gankarguleba-
Sia. 
is, rac sxvadasxva Taobebs erTnairad izidavs
individualur saWiroebebze morgebuli elitu-
ri saabazano albaT bolo privatuli kuTxea Cvens
TiTqmis mTlianad gasajaroebul da socialurad aq-
tiur cxovrebaSi. yoveldRiuri stresisgan ganride-
bis SesaZleblobas gansakuTrebiT afaseben ocdaaT
wels gadacilebuli adamianebi - cxovrebis es mona-
kveTi xom yvelaze daZabuli da gamowvevebiT savsea:
karieruli kibis pirveli safexurebi ukve avlilia,
samagierod adamians uwevs ojaxis moTxovnilebebis,
samsaxurisa da dasvenebis saWiroebis erTmaneTTan Se-
jereba. saxlis saabazanoSi stresis moxsnis Tanamed-
rove saSualebebis Ziebisas, aseTi adamianebi upira-
tesobas aniWeben mowinave teqnologiebs da mraval-
ferovnebas, rac ara marto exmareba maT tonusis am-
aRlebaSi, aramed aZlevT saSualebas sakuTari gemo-
vnebisa da moTxovnilebebis Sesaferisi garemo moi-
wyon.
„gveyo kopromisebi,“ - umetesad aseTi deviziT
xelmZRvaneloben ufrosi Taobis warmomadgenlebi. sxva
yvelaferTan erTad, es exeba maT fizikur formas da
keTildReobasac. cxovrebis manZilze dagrovili ga-
mocdilebidan gamomdinare, maT zustad, detalebSi
ician rogor da sad ganaxorcielon TavianTi moT-
xovnebi. Sesabamisad, Tanamedrove saabazano mkafiod
asaxavs demografiuli fonis cvlilebebs da arseb-
ul socialur tendenciebs. 50-60 wels gadacilebu-
li adamianebi sul ufro xSirad miiCneven, rom mia-
Rwies saukeTeso asaks da SeiZines TviTgamoxatvis, Ta-
visuflebis, fizikuri formis daxvewis da ganWvre-
tis ufleba. bevri ojaxi, romelic es-esaa daemSvi-
doba damoukidebeli cxovrebis surviliT Sepyrob-
il axalgazrda wevrebs, sargeblobs am SemTxveviT  sta-
ndartuli abazanis spa-saabazanod gadasakeTeblad.
amrigad, sakuTar saxlSi spa-centris Seqmnisas
sxvadasxva pirovnebebis, sxvadasxva Taobis warmoma-
dgenlebis motivacia gansxvavebulia. sabednierod,
GROHE SPA®-s produqciis farTo arCevani iZleva
yvelanairi survilis asrulebisa da konkretul pi-
rovnebaze orientirebul keTildReobis oazisis Se-
qmnis saSualebas.
individualuri dizaini
„rogori unda iyos Cemi ocnebis saabazano oTa-
xi?“ - swored am yvelaze mniSvnelovan kiTxvas unda
upasuxos adamianma, rogorc ki daiwyebs fiqrs saa-
bazanos gadakeTebaze. miuxedavad imisa, rom dResd-
ReobiT modaSia gaxsnili sivrceebi, bevri CvenTaga-
ni abazanas jer kidev Tvlis ganmartoebis, sxvebisg-
an garidebis adgilad, urCevnia, rom saabazanoSi Se-
svlisas kari miixuros, pirispir darCes sakuTar „me“-
sTan da mTeli yuradReba miuZRvnas sakuTar Tavs da
sakuTar saWiroebebs. Sesabamisad, mocemuli sivrce
unda daigegmos am saWiroebebis gaTvaliswinebiT, da
misTvis SerCeuli nebismieri aRWurviloba unda Se-
esabamebodes am faqtorebs.
dekori da dizaini mniSvnelovan rols TamaSobs
pirovnuli Tvisebebis gamoxatvisas. mTavaria lama-
zi sistemis Seqmna, romelic gaaerTianebs yvela ko-
mponents, wylis niJaridan dawyebuli da abazana-Sxa-
piT damTavrebuli. am amocanas sagrZnoblad amarti-
vebs GROHE SPA®-s xazebSi arsebuli erTmaneTis Se-
saferisi onkanebisa da garnituris farTo asorti-
menti. Tqven SegiZliaT airCioT klasikuri da ele-
ganturi GROHE Grandera™, an Allure Tavisi arqiteq-
turuli xazebiT, an GROHE Ondus®-is mgznebare mi-
nimalizmi, an Tundac Atrio-s puristuli siluetebi,
magram sxvadasxva dizainebis da variantebis mraval-
ferovneba gimartivebT erTmaneTis Sesaferisi onka-
nebisa da garnituris SerCevas da saukeTeso, swor-
ed TqvenTvis gankuTvnili saabazano oTaxis Seqmnis
amocanas.
maqsimaluri komforti da higiena
unitazsac ki SeuZlia iTamaSos gansakuTrebuli
roli spa-saabazanoSi. unitazi-bide GROHE Sensia®
IGS martivs da komfortuls xdis piradi higienis da-
cvis saqmes. am SemTxvevaSic, proeqtis amosavali we-
rtili komforti da individualuri saWiroebebis
dakmayofilebaa. xelsawyos sensorulekraniani dis-
tanciuri marTvis pulti gaZlevT saSualebas daima-
xsovroT wylis Wavlis sxvadasxva reJimebi, romleb-
ic amoqmedebac SesaZlebelia Rilakis erTi SexebiT. 
detalebis mimarT saTuTi damokidebuleba
bunebrivi masalebisgan - xisgan, qvisgan, minisa Tu
Teqisgan damzadebuli esTetiurad sasiamovno aqse-
suarebi saukeTesod exameba spa-saabazanos atmosfe-
ros. 
GROHE SPA®-s personalizebuli saabazano Se-
saniSnavi arCevania sxvadasxva Taobebis warmomadge-
nlebisTvis - rogorc ocdaaT wels odnav gadacile-
buli, karieruli winsvliT da ojaxuri problemeb-
iT daxunZluli profesionalebisTvis, ise daRvine-
buli, mowifuli asakis adamianebisTvis.
GROHE
Feldmühleplatz 15, 40545 Düsseldorf
Phone: +49.(0)211/9130-3000
www.grohe.com
Media contact: HERING SCHUPPENER
Unternehmensberatung für Kommunikation GmbH
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kompania - "saofise teqnologiebi"  10 welia muSaobs
Tqveni komfortuli da ergonomiuli samuSao garemos
SeqmnisaTvis. Cven varT pirveli kompania saqarTveloSi,
romelic avejis farTo arCevanTan erTad, gTavazobT mom-
saxurebis srul speqtrs. Cveni produqcia da servisi
saSualebas gvaZlevs, ganvaxorcieloT proeqtebi damkveTis
moTxovnis Sesabamisad. 
ABOUT US:
Office Technologies is dedicated to create your
comfortable and ergonomic workspace for more
than 10 years. We are the first company estab-
lished in Georgia, which provides you with  wide
range of furniture and full-package of related
services. Our products and services allow us to
implement various projects in accordance with cus-
























Steelcase is the global leader in office furniture industry.
brands offer a comprehensive portfolio of workplace furnishings and
technology products, including, office chairs, desks, storage, and
space divisions. As workplace expert, Steelcase helps people to
have a better work experience, by providing products, services and
insights into the ways they work.
Steelcase is dedicated to helping:
 people work more effectively
 organizations use space more efficiently
We have a passion to understand people at work. We do this by
observing how they work, to understand the changing needs of
individuals, teams and organizations.
Whatever you need to accomplish, Steelcase can provide you with
the environment and the tools to do it better, faster and more
effectively.
Love how you work.
STEELCASE globaluri lideri 
saofise avejis industriaSi
Steelcase gTavazobT saofise avejisa da
teqnologiur produqtebis mravalferovan port-
folios, maT Soris samuSao savarZlebs, magideb-
sa da tixrebs. rogorc samuSao sivrcis eqsper-
ti, Steelcase exmareba xalxs ukeTesi samuSao gare-
mos SeqmnaSi da momxmarebels uzrunvelyofs
Sesabamisi produqtebiT, servisiTa da gamoc-
dilebiT.
Steelcase dagexamrebaT
 imuSaoT ufro nayofierad
 gamoiyenoT sivrce  momgebianad
sTilqeisis swrafvaa  daakvirdes xalxs da
Seiswavlos  maTi samuSao procesi. is uzrunve-
lyofs  SegiqmnaT garemo pirobebi, romelic






























































- eqskluziuri dizaini germaniidan
interieris eqskluziuri da Tamami gadawyvetilebis moyvarulebisaTvis TbilisSi germanuli brendi
KARE-s maRazia gaixsna. KARE Tbilisi qarTvel dizainerebs, arqiteqtorebs da gemovnebiani interieris
moyvarulebs sTavazobs germanul dizains miunxenidan pirdapir TbilisSi.
brendi KARE 1981 wels daarsda germaniis qalaq miunxenSi da male daipyro dizainerebisa da deko-
raciis enTuziastebis guli. KARE-s portfelSi 5000-ze meti produqtia, saidanac 2000-mde produqti KARE
Tbilisis maRaziaSia warmodgenili. KARE-s produqtebis xazi mudmivad ganaxlebis procesSia da yovelTvis
ergeba momxmareblis moTxovnas. dRevandeli monacemebiT brendi KARE warmodgenilia 40-ze met qveyanaSi
da aqtiurad ganagrZobs globalur zrdas.
KARE - icxovre dinebis sapirispirod
es aris slogani, romelsac avejisa da dekoraciis brendi KARE sTavazobs mTel msoflios. 
"Cven vqmniT saukeTeso dizains da migvaqvs is farTo auditoriamde. KARE-s maRaziebi hgavs Teatrs,
romelic gviyveba istorias dizainisa da interieris Sesaxeb", - ambobs KARE Design GMBH-is damfuZnebeli
da direqtori piter Sonhofeni.
KARE Tbilisi qarTvel momxmarebels sTavazobs naturaluri tyavisa da teqstilis rbil avejs, bune-
brivi xis, rkinisa da mdf-is paneluri avejs, sawolebs, ganaTebisa da aqsesuarebis uaxles tendenciebs,
unikalur dizains da saxlis dekoraciis warmoudgenel ideebs. TiToeuli nivTis dizaini individualuri
da damoukidebelia. am damoukidebeli nivTebis erToblioba qmnis ganumeorebel  interiers.
KARE - cxovreba aris stili
TiToeul adamians sakuTari gansakuTrebuli stili gaaCnia. rogorc amboben, - gemovnebaze ar daoben.
KARE qmnis dizains yvelanairi gemovnebis adamianisTvis. zogjer Zalian Tamami, ukompleqso gadawyvetile-
bebi qmnian srulyofil harmonias da garemos, sadac SegviZlia ganvitvirToT rTuli samuSao dRis Semdeg.

















KARE - yvelaferi garda
Cveulebrivisa
KARE dizainis Seqmna iwyeba Canaxatebisgan,
naxazebisgan, kreatiuli ideebis
Canawerebisgan. Semdeg xdeba ideebis ganxil-
va mowveuli dizainerebis, arqiteqtore-
bisa da msaxiobebis wreSi. dizainis Seqmnis
es etapi uzrunvelyofs unikaluri, aqamde
ar arsebuli formebisa da ferebis nazavs.
TiToeuli axali koleqcia es aris movlena
- is rac aqamde jer ar yofila. swored amit-
om, KARE miiCneva mTel msoflioSi lider-
ad interierisa da dizainis sferoSi.
KARE-s momxmarebeli kreatiuli, indi-
vidualuri, guliT axalgazrda da cota
sigiJis moyvareuli xalxia. xSirad ar aris
advili gaarRvio dadgenili sazRvrebi da
miiRo yvelaze axali da Tanamedrove forme-
bi. saerTaSoriso kvlevebis mixedviT KARE-
s momxmarebeli Zlieri lideris TvisebebiT
gamoirCeva.
aRmoaCine Seni KARE dizaini 
TbilisSi
KARE Tbilisis 2000 kv.m. maRazia axal
samyaros sTavazobs qarTvel momxmarebels
da amovardnilia yoveldRiuri cxovrebis
riTmidan. KARE dizains ar aqvs sazRvrebi.
SesaZlebelia, rogorc arsebuli avejiTa da
aqsesuarebiT dizainis Seqmna, aseve eqskluz-
iuri proeqtebis dizainis Seqmna da ganx-
orcieleba.
KARE Tbilisis konsultantebi da
dizainerebi siamovnebiT dagexmarebian
TqvenTvis sasurveli interieris gada-
wyvetilebis moZiebaSi. aseve SesaZlebelia
waiRoT saxlSi KARE-s "Life is Style - katalo-
gi" da ganixiloT Tqveni mosazrebebi deko-
raciis Sesaxeb ojaxis wevrebTan erTad.
maRaziaSi aqciis saxiT SexvdebiT specialur
"dizaineris SeTavazebebs" rac aseve saintere-
so iqneba KARE Tbilisis stumrebisTvis.
KARE dizainerebis studia
KARE Tbilisi megobrobs yvelasTan vinc qmnis interiers saqarTveloSi. maRaziaSi gamoyofilia spe-
cialuri samuSao sivrce dizainerebisa da arqiteqtorebisTvis, sadac nebismier msurvels SeuZlia dilis
11:00 saaTidan 20:00 saaTamde imuSaos. dizainerebis studiaSi, ganTavsebulia proeqtori, romelic
prezentaciebis didi ekranze Cvenebis saSualebas iZleva. rac mTavaria, KARE klubis wevri dizainerebisTvis
es yvelaferi ufasoa. KARE dizainis klubis wevrebi miiReben monawileobas axali dizainis SeqmnaSi da
SesaZlebloba eqnebaT ganaxorcielon sakuTari kreatiuli ideebi KARE-s globalur sivrceSi. Cveni didi
survilia viamayoT qarTveli dizainerebis warmatebuli namuSevrebis gamofeniT KARE-s maRaziebis qselSi
mTeli msoflios masStabiT.
KARE Tbilisis maRazia mdebareobs misamarTze daviT aRmaSeneblis xeivani #38.
sakontaqto nomrebia 224 18 81, 595550941.
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2014 wels saerTaSoriso konkursis
„arqiteqturuli premia 2014“ laureate-
bis, saukeTeso nominantebis da dRes moq-
medi arqiteqtorebisgan dakompleqtebuli
6 kaciani jgufi tradiciisamebr „arqite-
qtorTa klubis“ partniori kompaniis - it-
aliuri kompaniis - „herbovital 2-s war-
momadgenloba saqarTveloSi“ - mier miwve-
uli iqna italiaSi specialur vorkSopSi
monawileobis misaRebad. vorkSopi ita-
liaSi 2014 wlis 24 noembridan 30 noemb-
ramde mimdinareobda. mravlismetyvelia
is faqti, rom kompaniis - „herbovital 2-
is warmomadgenloba saqarTveloSi - Si“ -
mier wels ukve meoTxed Sedga mTlianad
qarTveli profesionalebisgan dakomple-
qtebuli jgufis miwveva specialur pro-
gramaSi, romelic iTvaliswinebs kompani-
is „herbovital 2-is warmomadgenloba sa-
qarTveloSi“ - egidiT gaerTianebuli sa-
qveynod cnobili, italiuri brendebis mra-
valferovani produqciis gacnobas, Seswa-
vlas da mis praqtikaSi gamoyenebas.
qarTveli arqiteqtorebiT dakomple-
qtebuli jgufi, 24 noembers ukve bolo-
niaSi imyofeboda, sadac maT daxvdnen ko-
mpaniis - „herbovital 2-is warmomadgenlo-
ba saqarTveloSi“ - warmomadgenlebi, mik-
roavtobusiT da aqedan daiwyo saintere-
so, voiaJi CrdiloeT italiSi. arqiteq-
torebma moinaxules da safuZvlianad Se-
iswavles italiuri kompaniebis „ Lea®“-s,
„ Jacuzzi®“- s, „ Duka®“-s, „ Gessi®-s“ ulama-
zesi qarxnebi. saSualeba miecaT srulad en-
axaT am kompaniebis produqciis damzadeba
srulyofis procesebi da Sourumebi da aq
warmodgenili uzado, unatifesi dizainiT
Sesrulebuli nakeTobebi da aqsesuarebi.
hqondaT Sexvedrebi da profesiuli saubre-
bi kompaniebis warmomadgenlebTan. parale-
lurad, Tavisufal saaTebSi, maspinZlebis in-
iciativiT moinaxules venecia, milani, la-
go di orta (ortas tba) da uamravi patara
italiuri qalaqebi Tu soflebi. milanSi yo-
fnisas, vorkSopis programis mixedviT, ar-
qiteqtorebma daaTvalieres italiuri ko-







Partner of Architectural Club – representative office
of Italian Company “Herbovital 2” in Georgia invited a 6-
man group of Architectural Award 2014 laureates and no-
mination winners to visit Italy and participate in a special
workshop.
The workshop took place on November 24-30 2014.
It is noteworthy that “Herbovital 2” has been organizing
workshops for the Georgians for four years already. This
action, organized with the help of Georgia-based repre-
sentation of “Herbovital 2” aims at distributing information
on diverse
Italian products, in sights on their advantages and
practical application, among Georgian specialists.
On November 24, immediately upon arrival to Bologna,
Georgian architects were met by “Herbovital 2” represe-
ntatives, who took them to a breathtaking journey across
Northern Italy. The architects toured factories of Italian co-
mpanies Lea® , Jacuzzi® , Duka® and Gessi® studied
production processes, viewed showrooms with flawlessly
designed products and accessories, met with company re-
presentatives. During the time remaining from meetings
and industrial tours, the hosts treated visiting architects to
little outings around Venice, Milan, Lago di Orta and many
other Italian towns and villages.
During their stay in Milan, the architects visited up-
dated showrooms of Italian companies, which left an in-





dawyebuli bumis fonze, teritoriis
asaTviseblad, ganxiluli amocanebis
srulad Sefasebam da am amocanebis Se-
mdgomma gadawyvetam qalaqgegmarebi-
Ti procesis axleburad gaazreba ga-
napiroba.
warmodgenili proeqtebis Semsru-
lebelTa moqmedebis strategia efu-
Zneba saproeqto menejmentis sruli
ciklis gavlas - saproeqto sivrcis
qalaqgegmarebiTi potencialis Sefa-




da momxmarebelTa bazris xSiri cva-
lebadobis gamo, didi teritoriebi-
saTvis mizanSewonilia damuSavdes
erTiani kompleqsuri qalaqgegmarebi-




rogorc saerTo qalaqis, ise damkve-
Tis, kerZo mesakuTris interesebs. es
iqneba am teritoriis aTvisebis moq-
nili strategiuli gegma-safuZveli
proeqtirebis Semdgom etapebze teri-
toriis calkeuli nawilebis dagegma-
rebisaTvis. droisa da moTxovnileb-
is mixedviT, igi saTanado koreqtive-
bis Setanis saSualebas unda iZleo-
des. es gegma bevrad ufro moqnili
unda iyos, vidre adrindeli direq-
tiuli dagegmvis periodis qalaqgeg-
marebiTi saproeqto dokumentacia.
amave dros, am teritoriis daproeq-
tebis yvela etapze, gaTvaliswinebu-
li unda iyos erTiani saqalaqo, sa-
zogadoebrivi interesebi.
zemoT aRniSnulidan gamomdina-
re, arqiteqtorebis merab bolqvaZis
da givi Savdias mier warmodgenil ma-
salaSi arsebuli mdgomareobis Ses-
wavlis safuZvelze mocemulia mTeli
teritoriis dagegmarebis qalaqgegma-




sazrisiT, es masala uaxlovdeba te-
ritoriis adrindeli, ara mxolod de-
taluri dagegmarebis, aramed moSene-
bis proeqtis Semadgenlobasac.
proeqtis avtorebma, saproeqto
farTi dayves sam ZiriTad zonad, sa-
dac upiratesad ganaSenianebis erTi
ZiriTadi saxeobaa.
pirveli zona (ganaSenianebis far-
Ti - 64370 kv.m) ufro axlos aris qa-
laqTan. warmoadgens perspeqtiuli
saelCoebis, sakonsuloebis, saqmiani bi-
uroebisa da savaWro-samomsaxureo
nawils. amave nawilSi SedarebiT wynar
reliefze sportuli centria dageg-
marebuli.
meore zona (ganaSenianebis farTi
- 19360 kv.m, mosaxleoba - 373 mcx) ga-
xlavT upiratesad individualuri, na-
kveTiani ganaSenianebis saxeoba, sad-
ac didi nawili ekuTvnis erTmaneTT-
an mijriT (blokirebul) ganlagebul
Senobebs, romlebic erTgvar sacxov-
qalaqgegmarebiTi metamorfozebi
q a l a q i




mesame zona (ganaSenianebis farTi
- 88067 kv.m, mosaxleoba - 2414 mcx.) wa-
rmoadgens sxvadasxvasarTulian gana-
Senianebas, romelic Sida samanqano
gzis gaswvrivaa akinZuli. ganaSenia-
neba uzrunvelyofili iqneba Taname-
drove, yovelgvari kultsayofacxo-
vrebo momsaxurebiT.
proeqtis avtorTa amocanas war-
moadgenda maqsimalurad SenarCunebu-
li da gamoyofili yofiliyo arsebu-
li samanqano da fexmavalTa gzebi, da-
gegmarebaSi CarTuliyo mwvane masive-
bi, gaaqtiurebuli roli miniWeboda
wyalsacavs da xazgasmuliyo relie-
fis Taviseburebebi.
warmodgenili masala saSualebas
iZleva mTeli teritoriisaTvis gan-
xiluli da SeTanxmebul iqnas ganaSe-
nianebis qalaqgegmarebiTi koncefcia
krwanisis yofili samTavrobo 
rezidenciis teritoriis gengegma
mravalbiniani sacxovrebeli kompleqsi diRomSi
da pirveli rigis mSeneblobis teri-
toriis (meore zona) gengegma
merab bolqvaZisa (proeqtis mTava-
ri arqiteqtori) da givi Savdias
(proeqtis avtori) mier „nuSis baRe-
bis“ mimdebare teritoriis dagegma-
rebis saxiT, kidev erTi saintereso
proeqti Seiqmna. konkretuli qalaq-
gegmarebiTi situaciis analizis Se-
degad, Camoyalibda motivizacia, da-
zustda saproeqto parametrebi da ga-
nisazRvra proeqtis rentabeloba. da-
muSavda ramodenime varianti, maTgan
yvelaze optimaluri qalaqis urbanu-
li dagegmarebis samsaxuris xelmZR-
vanelobasTanaa SeTanxmebuli. dageg-
mareba e.w. amerikuli ganaSenianebis
principiT aigo. samanqano trasis ga-
swvriv da mimdebare monakveTebze, sa-
cxovrebeli masivebis gadanawilebiT,
saintereso Sida teritoriuli siv-
rceebi da mdidari infrastruqtur-
iT gajerebuli ganaSenianebis proe-
qti warmoiqmna.
warmogidgenT kidev erT proeqts,
romelic arqiteqtor merab bolqva-
Zis mier diRmis teritoriisaTvis ga-
nsazRvruli mravalbiniani sacxovre-
beli kompleqsis proeqti Sesrulda.
saproeqto teritoria mdebare-
obs saqarTvelos samxedro gzasa da
mtkvris sanapiro magistrals Soris
arsebul quCis mimdebare sibrtyeze.
quCaze ganTavsebulia saqalaqo mniS-
vnelobis obieqtebi. amave quCaze, ca-
lkeul monakveTebze Camoyalibda sa-
cxovrebeli ganaSenianebac. igi qala-
qis erT-erT mniSvnelovan arterias
warmoadgens.
nakveTic uSualod gamodis quCa-
ze da amitom SesaZlebelia ganxilul
iqnas, rogorc Sz da siRrmeSi arse-
buli farTi ki sz-4 zonad, romelTa
koeficientebia: sz - k1= 0,7; k2=3,0;
sz -4 -k1=0,6; k2=2,2.
swored am koeficientebis gaTva-
liswinebiT da mniSvnelovani magist-
ralis arsebobiT, ganaSenianebis wi-
na mxare ufro mravalsarTuliani da
mravalfunqciuria. sarTulianoba Se-
adgens 9-10, pirvel-meore sarTuleb-
ze dagegmarebulia sazogadoebrivi
daniSnulebis momsaxureobis obieq-
tebi. nakveTis siRmeSi dagegmarebu-
li perimetraluri moSenebis Sida ez-
oiani 6-7 sarTuliani mansardiani Se-
noba. eziSi ganTavsebuli saTam,aSo da
dasasvenebeli moednebi da dekorati-
uli auzi. aq SeuZlebelia manqaniT Se-
svla. Tavad Senoba sami mxridan Se-
mosazRvrulia samanqano gziT, roml-
is gaswvriv Ria avtosadgomebia gan-
lagebuli.
udaod saintereso mocemuli pro-
eqtebis ganxilvisas, TvalnaTliv Cans,
rom teritoriebis aTvisebis aseTi
gza, Tavidan agvacilebs im mraval qa-
laqgegmarebiT Secdomas, rac saxezea











SemeZlo am statiis wera ase damewyo:
„qalaqgegmareba aglomeraciis, qalaqi-
sa Tu Temis sivrciTi mowyobis (gegmare-
bis) disciplinaa, romelic urbanuli re-
gionebis, municipalitetebis da saqalaqo
ubnebis fizikur, socialur da ekonomik-
ur ganviTarebaze zrunavs da...“












magram am formiT Cemi saTqmelis gad-
mocema mec gamawvalebda da mkiTxvelsac
(Tu waikiTxavda saerTod vinme...)
amitomac vecdebi qalaqgegmarebis ar-
si ise gadavce mkiTxvels, rom Tavisi Tva-
liT danaxuli samyaro Seafasos urbanis-
tis TvaliT. mixvdes sad cxovrobs, ra uW-
irs mas (da qalaqs) da (iqneb) mixvdes ki-
dec ra sWirdeba mas (adamians da/an qal-
aqs).
yvelas uyvars (xolme) Tavisi qveyana,
qalaqi, sofeli...
an sufrasTan WiqiT xelSi...
an ucxoeTSi, monatrebisas...
an stadionze, miT umetes Tu ruseTs
movugebT...
an mTaSi, sadac sxva yvelaferi daga-
viwydeba...
magram es siyvaruli yoveldRiur cxo-
vrebaSi ise ikargeba da iTqvifeba, rom zo-
gjer siZulviladac gadaiqceva...
an sacobSi, miT umetes Tu geCqareba...
an samsaxurSi, miT umetes Tu imas ak-
eTeb rac ar mogwons... 
an avtobusSi, miT umetes Tu savsea da
cxela...
an saxlSi... Tu saxlSi yofna aRar gi-
nda...
da mere, es gabrazebuli xalxi erTma-
neTs urtyams, aginebs, lanZRavs da elo-
deba rodis damTavrdeba raRac... an rod-
is daiwyeba raRac... da zustad arc icis
ris dasrulebas da/an dawyebas elodeba,
magram molodini acocxlebs yvelas...
(amas Tu sicocxle hqvia...)






da aravin eZebs - Tavis TavSi...
veravin xedavs TviTon ra daaklo sa-




SeiZleba ki erTma kacma Seqmnas iseTi
jansaRi garemo, rom cxovreba uxarodes?
SeiZleba!!! 
...Tu amas wesebic exmareba!
...qalaqgegmarebiTi wesebi...
... romlebic mowadinebulia yvelas da-
exmaros da yvela daicvas...
magaliTad:
TbiliselisTvis Tbilisia „yvelaze
lamazi qalaqi“, quTaiselisTvis - quTai-
si, baTumelisTvis - baTumi da a.S. magram
„ganviTarebuli qveynebis“ wamyvan qalaqe-
bSi moxvedrisTanave Cndeba eWvi - asea es?
gansakuTrebiT es igrZnoba evropis
„wamyvani“ qveynebis qalaqebSi... vena, pari-
zi, berlini, miunxeni, luqsemburgi, lon-
doni... 
pirveli, rac amas ganapirobebs urba-
nuli garemoa: arqiteqtura, sazogadoeb-
rivi sivrceebi, gamwvaneba, transporti... 
swored urbanuli garemo qmnis im
„auras“ romelic mogwons, gamSvidebs da
Tavs gagrZnobinebs daculad.
„daculobaSi“ ar igulisxmeba mxolod
dacva agresiisgan... Tumca agresiuli Se-
iZleba iyos rogorc adamiani, ise trans-
porti, haeri, wyali, arqiteqtura...
swored es gamoarCevs Cven qalaqebs im
megapolisebisgan, romlebSic cxovrebas
uamravi adamiani natrobs...
adamians usafrTxoebis grZnoba, saxl-
Si yofnisas, albaT gamoqvabulidanve mo-
hyveba. samwuxarod, Cven, saxlad, dRemde
mxolod Cvens „gamoqvabuls“ miviCnevT. „ev-
ro remonti“, „metaloplastikis kar-fan-
jara“ (aluminis jobiao), espanuri „kaf-
el-metlaxi“, laqwasmuli muxis parketi da
sxva detalebi, romlebic sityvasTan „Ce-
mi“ asocirdeba da „Stirlicis gasaRebi-
an“ rkinis karTan mTavdeba... sadarbazo „Ce-
mi“ aRar aris... is saerToa... me Tavs mxo-
lod iq vgZnob „daculad“ sadac „Cemia“.
saerTo - saerToa, „Cemi“ ar aris, sxva mo-
uvlis, oRond es sxva vin aris aravin ic-
is da arc aravin uvlis. saerToa (da Se-
sabamisad aravisi) sadarbazoc, ezoc, qu-
Cac, ubanic, qalaqic da qveyanac...
...da amitomac „gvidgas kargi daxli“...
yvelaze ucnauri ki is aris, rom ama-
Si aravinaa damnaSave... arc mentalitet-
is bralia... arc ekonomikuri krizisis da
arc „sukis“ Tu „ceerus“ agentebis...
qalaqgegmarebis bralia!!!
qalaqgegmarebis - romelic ar arseb-
obs...
qalqgegmareba Tavis TavSi moicavs yve-
lafers: arqiteqturas, sociologias, ek-
onomikas, ekologias, transports... da sa-
mwuxarod politikasac...
politikoss Zalian ar uyvars qalaqge-
gmareba (gansakuTrebiT Cvennair qveynebSi),






wlis perspeqtiviT  muSaobs.
politikuri „perspeqtiuli azrovne-
ba“ 4-5 (gaaCnia ramdenwliani arCevnebis sis-
temaa da ramdeni dro darCa Semdeg
arCevnebamde) wlis areals ar scdeba.
haeriviT gvWirdeba haeri! 
qalaqgegmarebisTvis interesis areali
mTeli qalaqia, an mTeli ubani...
politikosisTvis, an misi megobrisT-
vis -  mTeli nakveTi...
qalaqgegmarebisTvis erTi adamianis
SezRudva araferia milionis sasikeTod.
politikosi is erTi adamiania swor-
ed, an misi megobari...
qalaqgegmarebisTvis adamiania mTavari,
politikosisTvis - amomrCeveli...
qalaqgegmareba cxovrebis wesebia, Se-
zRudvebi sazogadoebis sasargeblod... is
ver ergeba calkeul personebsa Tu obie-
qtebs... miT umetes politikanebs...
amas araferi eSveleba..  arc sxvagan eS-
vela rame... magram wesebma, romelic sazo-
gadoebam moiTxova da daamtkicebina po-
litikosebs, win daayena qalaqis intere-
sebi, qalaqgegmareba, urbanistika da aiZ-
ula politikosebi im wesebiT eTamaSaT, ro-
melic xalxisTvisaa sasikeTo.
da ra aris xalxisTvis sasikeTo?
xalxisTvis, rac aris sasikeTo, yvela
(normalur) qveyanas aqvs Camoyalibebuli
da qalaqgegmarebiT (da ara mxolod qala-
qgegmarebiT) normebSi asaxuli, anu nor-
mebiT ganviTareba Svelis saqalaqo prob-
lemebs...
modiT Cvenc problemebiT daviwyoT. ra
uWirs Cven qalaqs? Tbilisze vilaparak-
oT, magaliTisTvis...
pirveli: ra sWirdeba adamians yvela-
ze metad? haeriviT sWirdeba haeri! SeiZ-
leba isunTqo haeri da kai xans icocxlo,
magram iq, sadac qalaqgegmarebis wesebi ir-
Rveva (magaliTad TbilisSi) Sen SeiZleba
didxans icocxlo, magram viRacam naxeva-
ri cxovrebac ver gastanos janmrTelad.
yvelas ewyina sadRac naTqvami, rom Tbi-
lisi erT-erTi uaresTagani aRmoCnda sa-
cxovreblad evropis qalaqebs Soris, ma-
gram vis unda cxovreba im qalaqSi sadac
naxSiroJangis done normas 1,5-jer aRema-
teba, azotis dioqsidis da gogirdis di-
oqsidis - 2-jer, xolo mtvris done 3-jer
metia maqsimalur dasaSvebze? TiTqos mxo-
lod sityvebia, raRacis dioqsidze, mag-
ram es metia vidre sityvebi... es niSnavs,
rom viRaca raRacas arasworad akeTebs da
amitom viRacas, ufro sworad ki viRace-
ebs alergia gauCndaT da mTeli cxovreba
unda akontrolon Tavisi sakvebi, aroma-
tebi, sasmeli... gazafxulze Tavi unda Se-
ikavon seirnobisgan, imitom, rom saxifa-
Tod Casafrebulan Wadrebi da axlad ay-
vavilebuli alublis xeebi, „afeTqebuli
atmis xeebi“...
viRacas qronikuli bronqiti daemar-
Ta da viRacas filtvis kibo... da es ar mTa-
vrdeba... da es Senc gexeba... mere ra rom
Sen ar gWirs... imedia ar gWirs...
da ratom aris haeri binZuri? imitom,
rom qalaqSi ar aris gamwvaneba? eg cudia,
magram mizezi sxvaa... qalaqgegmareba!!! uf-
ro swored uqalaqgegmareboba - axali te-
rmini...
isev iq mivdivarT: sakuTar binas yve-
la aniavebs, magram, rogorc ki saxlidan
gadis ejaxeba „cud“ haers,... 
... imitom, rom mezobelma (an TviTon-
ac) sadarbazos nawili miierTa da is aR-
ar niavdeba (samagierod kargi „Culani“ aqvs
mezobels (an TviTon) Rvinis „SuSis“, man-
qanis „rezinebis“ an soflidan ZRvnad mo-
rTmeuli „kampotebis“ Sesanaxad)...
...imitom, rom viRacas nagavi sadarba-
zoSi gamoutania, raTa evroremonti ar wa-
ibilwos usiamo oxSivariT...
...imitom, rom viRacis ZaRlma ver mo-
iTmina ezomde...
...imitom, rom viRacis ZaRlma ki moi-
Tmina ezomde, magram ra xeiri (patrons xom
ar Caubijebia)...
...imitom, rom or saxls Soris viRac-
am mesame „Caakveta“ (mere ra rom skveri iyo?
uskverodac gaZleben, raRa aqedan unda ga-
niavdes mTeli kvartali)...
...imitom, rom viRacam mTis ZirSi aaS-
ena saxli, Tanac maRali rom meti adamia-
ni datkbes am saxlidan qalaqze xediT (me-
re ra rom mTidan niavdeba bari)...
...imitom, rom viRacam mSenebloba ver
daamTavra, xolo „prarabma“ mTeli qviSis
moparva ver moaswro da rac darCa qars
miaqvs, miaqvs, miaqvs da...
qalaqi kidev ar niavdeba (evroremon-
tiani binisgan gansxvavebiT), imitom rom
evroremontiani binas patroni hyavs, iqn-
eb gaqsuebulic, magram mainc patroni... qa-
laqi ki yvelasia... magram aravin uvlis...
imitom, rom aravisi ar aris... magram es
haeri xom yvelasia?
ufro swored aravisi... 
aravis ekiTxeba sad Sevides da sad ara... 
ver arCevs keTils da borots...
ver arCevs vin gasca mSeneblobis neba-
rTva da vin aprotestebda amas...
ver arCevs kaci Wamisgan aris cudad
Tu uWmelobisgan...
didia Tu patara...
yvelasTan erTairad midis Tavisi Ja-
ngbadiT, mtvriTa da raRacis dioqsideb-
iT...
transporti? transporti ar abinZu-
rebs haers? marto haers? haersac da... 
amaze Semdeg nomerSi...






bam ganapiroba qalaqis, mTlianobaSi, da
misi calkeuli Semadgeneli elementebis ga-
nlagebis specifika.
Tavdapirvelad Tbilisi marjvena sa-
napir kalTidan ganaSenianda, xolo, Sem-
deg mdinare mtkvris marcxena sanapiros
aTviseba daiwyo.
Zveli sacxovrebeli raionebis gegma-
rebiTi struqturebis organizaciaze yve-
laze met gavlenas adgilmdebareobis rTu-
li reliefi axdenda, romelzedac damo-
kidebuli iyo ganaSenianebis ganTavseba, xe-
rxebi, simWidrove da sarTulianoba, qu-
Cebis trasireba. mTebis da xeobebis kal-
Tebis safexurovani ganaSenianeba marTo-
bulad ganlagebuli derefnebiT dadebiT
Sedegebs iZleoda saxlebis aeraciisa da
insolaciis TvalsazrisiT. Zveli nagebo-
bebi Serwymuli iyo garemo arsebul la-
ndSaftTan, gamoxatavdnen reliefis pla-
stiurobas.
qalaqis cicabo kalTebis ganaSeniane-
ba ise iyo mowyobili, rom qvemoT ganla-
gebuli saxlis saxuravi Semdegis ezos
warmoadgenda. ubralo moqalaqeTa sacxo-
vrebeli saxlebisa da didgvarovanTa sa-
saxleebis mSeneblobis tradicia Sveuli
kldis Tavze da CanCqersa da mdinaris Ta-
vzedac ki, uzrunvelyofda saxlis karg ga-
niavebas, romelic temperaturuli sufTa
haeris inversiebiT iyo gamowveuli. lan-
dSafturi da bunebriv-klimaturi piro-
bebis Taviseburebebis maqsimaluri gamo-
yeneba Zveli qalaqis dagegmarebasa da ga-
naSenianebaSi warmoadgenda xuroTmoZRv-
rebis saqmianobis erT-erT ZiriTad prin-
cips.
istoriul wyaroebSi arsebobs monace-
mebi imis Taobaze, rom Zveli qalaqi gar-
sSemortymuli iyo baRebiTa da tyeebiT.
es xels uwyobda Tbilisis klimatis kom-
fortulobas, rac dRevandel dRes samwu-
xarod ar SeimCneva. urbanul da bunebr-
iv polarizebul garemoTa Soris mkafio
mijna swored qalaqis TavdacvisTvis ga-



















































































lavanze gadioda. es msoflios, yovel Se-
mTxvevaSi, evropisa da aziis kontinente-
bze sayovelTao praqtika iyo da am Tva-
lsazrisiT arc feodaluri Tbilisi iyo
gamonaklisi. am periodis TbilisSi baRe-
bi gaSenebuli iyo qalaqis galavans gar-
eT da isini, xSirad, sakuTari galavnebiT
izRudeboda, rasac vaxuStiseuli ruka
TvalnaTliv mowmobs.
batoniSvil vaxuStis rukis (1735 w.)
legendaSi figurirebs Tbilisis 11baRi ;
esenia: - yaibulas baRi; - mamasaxlisis ba-
Ri; - dedoflis baRi; - mefis didi baRi;-
Tbilelis baRi; baRi seidabadisa;- cixis
baRi;- krwanisis baRi;- bebuTis baRi;- axa-
li baRi meidnisa; - beJanas baRi.
am baRebs Soris mxolod "beJanas baRia”
moqceuli qalaqis galavans SigniT. amave
dros, rukis legendaSi moxseniebuli rCe-
ba orbelianis kunZulze aRniSnuli mwva-
ne masivi — pirobiTi niSnis mixedviT, es-
ec baRi unda yofiliyo.
Tbilisis gegmebis diaqronuli anali-
zi (1801,1833,1867,1902 da sxva wlebis) gvi-
Cvenebs, rom ganaSenianebis zrda-ganviTa-
rebis resurss XIX saukuneSi mimdebare so-
flebis inkorporirebisa da auTvisebeli
teritoriebis SemoerTebasTan erTad, swo-
red Zveli Tbilisuri baRebi warmoadge-
nda. TbiliselebisTvis, Tbil sezonze,
erT-erT tradiciul gasarTobs warmoad-
genda seirnoba qalaqis ganapira baRebSi.
baRebi mwvane kedlad ertya Tbiliss. tra-
diciul dasasvenebel adgilebad iyo miC-
neuli krwanisi da orTaWala, romlebic
saxelganTqmulni iyvnen Tavisi brwyinvale
xilis baRebiT, venaxebiT, mdinare veres na-
pirze. 1840 wlamde popularul dasasve-
nebel adgilad miiCneoda aseve baRebi so-
lolakSi, romelic voroncovis samSeneb-
lo saqmianobis periodSi ganadgurda.
Tbilisis evropul yaidaze gadayvana-
Si rusuli administraciis maRal moxele-
Ta Soris yvelaze warmatebuli Tavadi mi-
xeil voroncovi iyo. misi saqmianoba qala-
qis gamwvanebasac Seexo. voroncovma axa-
li tfilisis mTavar arteriaze golovi-
nis (rusTavelis) gamzirze, pirveli tro-
tuarebi Seqmna, xeebi gaaSena.
XIX saukunis dasawyisSi Tbilisis ga-
mwvanebis sistemis CamoyalibebaSi gansaku-
Trebuli roli germanel kolonistTa da-
saxlebas – aleqsanderdorfs ekuTvnis.
Semdgom germanelTa koloniis aleqsande-
rdorfis qalaqis administraciul sazR-
vrebSi inkorporirebis kvalobaze, aq ar-
sebuli sasoflo-sameurneo teritoriebi
nel-nela ganaSenianebam STanTqa, magram zo-
gierTi nakveTi saqalaqo baRebad gadaiq-
ca; Camoyalibda mixeilis prospeqtis ga-
yolebiT Sidakvartluri baRebis sainte-
reso sistema, romlis naSTebi dResac ar-
sebobs (artos baRi , gorkis sax. klubi da
sxva).
amave periodSi moewyo sazogadoebri-
vi baRebi, romlebic aleqsandrovis, xuda-
dovis saxelwodebebiTaa cnobili. Tbili-
sis istoriuli nawilis gamwvanebis siste-
maze msjelobisas, botanikur baRs gansa-
kuTrebuli yuradReba unda daeTmos. va-
xuStiseul rukaze cixis baRad wodebul
baRs md. wavkisisxevis kanionSi jer kid-
ev arabobis dros Caeyara safuZveli, rac
am adgilis unikaluri mikroklimatiT
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Tbilisis gegma, Sedgenili 1802 wels.
iyo ganpirobebuli. ruseTis administra-
ciis xelSi baRma mravaljer icvala da-
niSnuleba.
XIX saukunis SuaxanebSi gansakuTreb-
iT gamoirCeoda golovinis prospeqti –
mTel sigrZeze Semosili xeivniT da gana-
Tebuli gazis sanaTurebiT, saRamoobiT iz-
idavda sazogadoebas, romelic seirnoba-
Si isvenebda dRis sicxisagan. Tbilisel-
Ta tradiciuli dasasvenebeli adgilebi
- veres, dirsiWalisa da orTaWalis baRe-
bi am drosac mniSvnelovan rols TamaSo-
bda qalaqis socialur cxovrebaSi.
ruseTis imperiaSi momxdari revolu-
ciis Semdgom periodSi, saqarTveloSi sa-
bWoTa reJimis damyarebis periodSi Seiq-
mna dedaqalaqis perspeqtiuli ganviTare-
bis kompleqsuri generaluri gegma. risi
ganaxlebac xdeboda yovel 25 weliwadSi,
proeqtis realizaciis gaanalizebis safu-
Zvelze, axali socialur-ekonomikuri, sa-
nitarul-higienuri, teqnikuri progresis,
strategiuli moTxovnebis da pirobebis ga-
TvaliswinebiT.
sabWoTa qalaqgegmarebis Teoriasa da
praqtikaSi "mwvane mSeneblobas” saTanado
yuradReba eqceoda. gamwvanebuli terito-
riis farTobi erT sul mosaxleze qala-
qebis Sefasebis erT-erT mniSvnelovan in-
dikatorad iqca da ukve 1923 wels, Tbi-
lisis saqalaqo sabWosTan Seqmnili saba-
Re seqcia Seudga "ganadgurebuli baReb-
is” aRdgenas. 1932-1934 ww. qalaqis isto-
riaSi Sedga pirveli generaluri gegma, ro-
melic agrZelebs qalaqis xazovani ganvi-
Tarebis tendenciebs: qalaqi dagegmarebu-
lia md. mtkvris gaswvriv, ganivi Sesvle-
biT xeobaSi, xelsayreli teritoriebis aT-
visebiT da mdinareze ormxrivi ganaSeni-
anebis mZlavri kavSirebiT. gengegmaze mo-
niSnulia: “Tbilisis zRva” da ganviTare-
bulia rekriaciuli zoniT, qalaqis sxva
funqciuri zonebi. daiwyo qalaqis teri-
toriis gamwvanebisa da gawylovanebis di-
di samuSaoebi, mTawmindis kalTebze tye-
parkis mowyobiT, mdinare veres marcxena
napirze zooparkis mSeneblobis samuSao-
ebiT. dagegmili iyo ramdenime parkis Se-
qmna q. Tbilisis sxvadasxva nawilebSi. qa-
laqis yvela raionSi unda gaSenebuliyo
parkebi - maT Soris, avlabarsa da orTa-
WalaSi, agreTve orbelianis kunZulze.
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mSenebare sanapiroebs, xeivnebiTurT, am pa-
rkebs Soris gamaerTianebeli rgolis fu-
nqcia unda etvirTa. gaSenda komkavSiris
xeivani (1935 w.), parki mTawmindis plato-
ze (1938 w.) da sxva.
qalaqis gamwvanebas gansakuTrebuli
adgili daeTmo meore generalur gegmaSi.
meore msoflio omis damTavrebis Semdeg
Sedga Tbilisis meore generaluri gegma
(1954 w.) qalaqTmSeneblobaSi Catarda mni-
Svnelovani RonisZiebebi: Seiqmna marjani-
Svilis sax. moedani (40-iani ww. miwuru-
li); gayvanil iqna ganivi magistralebi -
varazisxevi, guramiSvilis quCa (50-iani ww.).
70-ian wlebSi mTavrdeba mtkvris orive na-
piris gaswvriv magstraluri quCebis gay-
vana da gamwvaneba. gaSenda gamarjvebis pa-
rki (amJamad vakis parki), daiwyo xelov-
nuri wyalsacavis e. w. „Tbilisis zRvis“
garSemo tye-parkis, dasvenebis zonis mo-
wyoba. gaizarda Tbilisis teritoria -
mTlianad aTvisebul iqna vakis, saburTa-
los, mcire diRmis masivebi. mTavrdeba
RrmaRelis, avWalis, foniWalis ganaSeni-
anebe. daiwyo varkeTilis, gldanis, avSni-
anis, bagebisa da sxva teritoriebis gana-
Senianeba.
Tbilisis teritoriis 10.000 heqtari-
dan mwvane mSeneblobas eTmoboda 6500ha.
gaTvaliswinebuli iyo "mwvane solebis” me-
SveobiT bunebrivi landSaftis Semoyvana
Tbilisis urbanul qsovilSi. garda ami-
sa proeqtSi gaTvaliswinebuli iyo qala-
qidan aRmosavleTiT maxaTas maRlobze
mdebare sami tbis SesarTavTan samgoris
wyalsacavis mSeneblobis sakiTxi. amasTan
erTad, "Zvel ubnebSi’’, uwinaresad plexa-
novis prospeqtze gaTvaliswinebuli iyo
dabalsarTuliani Senobebis aReba da is-
toriulad arsebuli Sidakvartaluri pa-
rkebis dakavSireba prospeqtTan.
1971 wels damtkicda Tbilisis mesame
generaluri gegma (1980-2000 wlebisaTvis),
wina generaluri gegmebisagan gansxvavebiT,
igi iTvaliswinebda qalaqis teritoriul
zrdas ara marto sigrZiv, mdinaris aRma,
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aramed ganivadac - CrdiloeT-aRmosavle-
TiT, „Tbilisis zRvis“ garSemo. Tbilisis
pirobebSi aseTi grZivi da ganivi quCebis
qselis Seqmnam SesaZlebeli gaxada mniSv-
nelovnad gaumjobesebuliyo qalaqis gani-
aveba da satransporto kaSirebi. am wle-
bSi grZeldeboda saparko masivebis Seqmn-
is mniSvnelovani samuSaoebi. aSenda didi
parki vakeSi wylis kaskadiT, rac am teri-
toriaze saukeTeso sanitarul-higienur pi-
robebs qmnis. „Tbilisis zRvis“ irgvliv Se-
iqmna dasvenebis zona, mowyo parki 850 ha-
mde farobiT. daigegma mwvane sartylis Se-
qmna Tbilisis irgvliv (tyeparkis sartye-
li), rac SeiZleba miCneul iqnes gansakuT-
rebiT mniSvnelovan RonisZiebad.
q. Tbilisis Tavdapirveli ganaSeniane-
bis dagegmarebaSi asaxuli iyo landSaf-
turi da bunebriv-klimaturi pirobebis Ta-
viseburebebi. mTebisa da xeobebis ferdo-
bebis safexurovani ganaSenianeba iZleoda
dadebiT Sedegebs aeraciis TvalsazrisiT.
miuxedavaT sabWoTa periodis Tbili-
sis gamwvanebisa da keTilmowyobis mimar-
TulebiT garkveuli miRwevebisa, komuni-
sturma sistemam Zalian bevri landSaftu-
rad gaumarTavi ubnebi warmoiqmna da mZi-
me Secdomebi dauSva Tbilisis qalaqgeg-
marebiTi da landSaftur-rekreaciuli
sakiTxebis gadawyvetisas.
aq pirvel rigSi unda aRiniSnos mdi-
nare mtkvris, rogorc mTavari qalaqmafo-
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Tbilisis gegma 1924 w.
funikuliori
"vakis parki" - 40-iani wlebis bolo.
Tbilisis mesame generaluri gegma
Tbilisis zooparki. 1950-iani wlebi
rmirebeli faqtoris ugulvelyofa. mdi-
naris sanapiroebi moqalaqeeebis dasvene-
bisa da garTobis mTavari RerZi unda ga-
mxdariyo. mtkvari moswyvites qalaqis na-
wilebs, moqalaqeebs. es aris Secdoma, ro-
mlis gamosworeba TiTqmis SeuZlebelia.
kidev erTi mZime Secdoma iyo daSvebu-
li qalaqis perspeqtiuli ganviTarebisTvis
- Tbilisis dasavleTiT da aRmosavleTiT
arsebuli sasoflo teritoriebis (diRmis,
gldanis, varkeTilis da a.S) gamoyeneba. es
gamwvanebuli sasoflo-sameurneo savargu-
lebi STanTqa uzarmazarma da sruliad us-
axo sacxovrebelma rigebma. isedac, Zalze
mciremiwian saqarTvelos daaklda aTasob-
iT heqtari sasoflo-sameurneo terito-
riebi, romelmac didi ekonomiuri, ekolo-
giuri da a.S. zarali moutana qveyanas.
Tbilisis saparko-rekreaciuli land-
Saftebis ganviTareba postsabWoTa peri-
odSi, anu 1992 wlidan dRemde, Zalze spe-
cifiuria da calke ganxilva-analizs sa-
Wiroebs, amitom am etapze, masze, Zalze mo-
kled SevCerdebiT.
me-20-e saukunis 80-iani wlebidan dai-
wyo Tbilisis saparko-rekreaciuli land-
Saftis degradaciis procesebi. droTa
ganmavlobaSi mimdinareobda tyeebis gaCe-
xva, ukanono Tu kvazikanonieri mSeneblo-
bebi, sawarmoo narCenebiT teritoriebis
dabinZureba.
Cvens dedaqalaqSi bolo aTwleuleb-
is ganmavlobaSi ganviTarebulma movlene-
bma, mzardma urbanizaciam, qalaquri cxo-
vrebis daCqarebulma tempma, rasac emate-
boda sazogadoebisa da saxelmwifo mmar-
Tveli organoebis uyuradReboba da indi-
ferentuloba, gamoiwvia is uaryofiTi
Sedegebi, rac ase mZimed aisaxa Cveni saa-
rsebo garemos degradaciaSi. arada, te-
ritoriebis gamwvanebas, Tu maT restavra-
cia-aRdgenas SeuZlia urbanuli landSa-
ftis mTlianad gardaqmna. am gziT SesaZ-
lebeli iqneba qalaqs Seematos meti sare-
kreacio sivrceebi da xelsayreli piro-
bebi SeeqmnaT investorebs axali biznesis
ganviTarebisTvis.
mwvane mSeneblobis sakanonmdeblo-no-
rmatiuli baza postsabWoTa saqarTvelo-
Si 90–ian wlebSi maincdamainc ar ganvi-
Tarda. dRemde faqtiurad ar Camoyalibe-
bula axali socialur-ekonomikuri for-
maciebi. kanonmdeblobis ar qona da sxva
mizezebi xels uwyobs Tbilisis baRebis ga-






Tbilisi, sacxovrebeli raioni "didi diRomi", V-VI mikroraionebis maketi
zogadad omis Semdgomi, fexze dadgo-
mis da aRdgenis periodi yovelTvis rTu-
lia. ase iyo mocemul SemTxvevaSic. ar iyo
eleqtroenergia, gazi, ar muSaobda tra-
nsporti da sawarmoTa umetesoba – Wir-
da saqmis awyoba. didi Zalisxmevis, Srom-
is, nervebis, samuSao tempebis, uZilo Ra-
meebis, saqmis siyvarulis xarjze da, ra
Tqma unda, RvTis wyalobiT, yvelafers mo-
eba Tavi, xelSekrulebebiT nakisri yvela
valdebuleba Tavis vadebSi umaRlesi xa-
risxiT Sesrulda.
skolis Senobis istoria
Tbilisis pirvel saSualo skolas, ro-
gorc saswavlebels, mravaletapobrivi is-
toria aqvs: daarsda 1830 wels adre ar-
sebuli (1804 w.-idan) keTilSobilTa sas-
wavleblis bazaze. 20 wlis ganmavlobaSi
es gimnazia iyo vaJTa erTaderTi saero sa-
Sualo saswavlebeli saqarTveloSi. mas-
Tan arsebobda pansionic.
1831 wels gimnaziaSi mowafeTa ricx-
vi 500-mde gaizarda. swavla mimdinareob-
da calke SenobaSi sasaxlis quCaze, pansi-
oni ki calke SenobaSi iyo. gimnaziis Zve-
li, arsebuli Senoba veRar itevda moswa-
vleTa raodenobas, ris gamoc sakiTxi ax-
ali Senobis asaSeneblad isev aqtualuri
gaxda.
* Sps „Taoba“-s mier naturaSi Sesrulebuli samxatvro-gaformebiTi samuSaoebi damkveTis (Tbilisis meria) mier dRemde ar aris ga-
daxdili. 1995 wlidan mimdinareobs sasamarTlo dava.
qalaq Tbilisis #1 saSualo skolis (Tbilisis klasikuri gimnazia) restavraciis
proeqtis da Senobis naturaSi aRdgenis avtorebi: 
Rirsebis medlis kavalrebi,1996 wlis saqarTvelos arqiteqtorTa kavSiris diplo-
mantebi „wlis saukeTeso arqiteqturuli obieqtisaTvis“, arqiteqtorebi: 
irine SaraSeniZe da nikoloz zazuniSvili.
#1 saSualo skolis restavraciis proeqtze muSaobdnen arqiteqtorebi:
m. gelaSvili, g. qalebaSvili, x. qomeTiani.
TbilisSi, 1991-1992 w.w. mimdinare saomari movlenebis Sedegad mravali Senoba da
ubani dazianda, TiTqmis bolomde ganadgurda rusTavelis prospeqtze mdebare yvela-
saTvis cnobili „qalaq Tbilisis #1 saSualo skola“, igive „Tbilisis klasikuri gim-
nazia“, romelic arqiteqturul Zegls warmoadgenda.
sazogadoebis moTxovnoT, #1 skolis direqtoris, araCveulebrivi qalbatonis lia
Sewirulis Tavdadebuli brZolis da saqarTvelos mTavrobis aqtiuri qmedebebis Se-
degad, samTavrobo dadgenilebiT ZeglTa dacvis saproeqto instituts - „saqrestavra-
cia“-s daevala „Tbilisis klasikuri gimnaziis“ aRdgenis proeqtis Sedgena, rac umok-
les vadebSi Sesrulda, kidec. obieqtis samxatvro-gaformebiTi samuSaoebis naturaSi
Sesruleba, meriis „kapitaluri mSeneblobis samsaxurTan“ gaformebuli oficialuri
xelSekrulebis safuZvelze, daevala Sps „Taoba“-s (direqtori: irine SaraSeniZe). „Tbi-
lisis klasikuri gimnaziis“ aRdgena, rogorc saqvelmoqmedo obieqti, srulad daafi-
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1833 wels general paskeviCis brZaneb-
iT aSenda gimnaziis axali Senoba pansio-
niT (dRevandeli Tbilisis #1 saSualo
skola rusTavelis prospeqtze).
Tbilisis gimnaziis Senobis mSeneblo-
bis Tavdapirveli proeqti dRes ar mog-
vepoveba. Senoba mravaljer gadakeTda,
misi garegani saxis da interierebis dad-
gena mxolod saarqivo fotomasaliTaa Se-
saZlebeli. am fotomasalaze dayrdnobiT,
gimnazia or-sarTulian, gegmaSi ararTu-
li formis, martivi klasikuri stilis na-
gebobas warmoadgenda golovinis prospe-
qtisken gamoweuli fligelebiT. aqcenti-
rebulia mxolod centraluri fasadis
gadawyveta, sxva fasadebi uyuradRebo-
Taa datovebuli. saqarTvelosTvis ucxoa
aseTi midgoma Senobis mxolod erTi fa-
sadis aqcentireba-gamoyofisa. Senoba Se-
Rebili yofila yviTlad, 1866 wlisTvis
ki saRebavi TiTqmis mTlianad waSlila.
1847 w. moswavleTa Soris religiuro-
bis asamaRleblad marcxena, samxreTis fli-
gelSi, meore sarTulze, gimnaziis erT-erT
darbazSi gaixsna „iveriis RvTismSoblis
saxelobis eklesia“, romlis interieric
rusuli eklesiisTvis damaxasiaTebeli
iersaxiT iyo gadawyvetili.
gimnazias, golovinskis prospeqtis mxa-
res, sakuTrebaSi hqonda didi baRi da uk-
ana ezoSi saavadmyofo gamwvanebuli baR-
iT.
1896 wlis 10 seqtembers saqarTvelo-
Si momxdarma miwisZvram daaziana gimnazi-
is Senobac, gansakuTrebiT ki samxreTis
fligeli (eklesia da direqtoris bina), ra-
dgan saxelmwifos mier Sekvecili subsi-
direba yovelTvis erTi-ori wliT gviane-
bda, gimnazis xelmZRvanelobas vaWrebi mu-
dmivad sTavazobdnen golovinskis pros-
peqtis mxares mdebare baRis gayidvas. us-
axsrobis da gamouvali mdgomareobis ga-
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mo gimnaziis xelmZRvanelebma gadawyvit-
es bolos da bolos gaeyidaT baRis nawi-
li golovinis prospeqtis maxloblad da
CaetarebinaT gimnaziis rekonstruqcia.
erT-erTi somexi kerZo mwarmoebeli iZ-
leva saqmian winadadebas: „gavige ra, rom
10 seqtembris miwisZvris Semdeg, Tqven ga-
dawyvetili gaqvT SeakeToT gimnazia, ga-
nsakuTrebiT ki metad dazianebuli adgi-
lebi - eklesia da misi mimdebare nagebo-
ba, xelmeored gadaxuroT da SeabaTqaSoT,
me gTavazobT Cemi xarjebiT Sevasrulo es
samuSao im SemTxvevaSi, Tu 30 wliT dami-
TmobT golovinis prospeqtis mimdebare te-
ritorias, iq duqnebis mosawyobad“. igi pi-
robas iZleva samuSao daamTavros 1897
wlis 15 agvistosTvis da Tavis Tavze iR-
ebs wyalsadenis gayvanasac. gimnaziis ga-
farToveba daumTavrebiaT 1899 wlis bo-
losaTvis. gadakeTebis proeqti Seadgina
arqiteqtorma SimkeviCma. amgvarad, gimna-
ziam saerTo moculobis mxriv miiRo Ti-
Tqmis iseTi iersaxe, rogoriTac Cvenamde
moaRwia. 
tfilisis saTavadaznauro gimnazia
erT-erTi uZvelesi da mowinave saswavle-
beli iyo mTels kavkasiaSi. sxvadasxva
dros aq swavlobdnen saqarTvelos Tval-
saCino mamuliSvilebi. gimnazias hqonda
TbilisSi im drois saukeTeso biblioTe-
ka, fizikis, qimiis, xatvis kabinetebi, ka-
vkasiis mcenareTa herbariumi, mwerebis
mdidari koleqcia. gimnaziaSive yofila wi-
gnebis maRazia. 1850 w. Tbilisis gimnazi-
is saaqto darbazis scenaze daidga g. er-
isTavis piesa „gayra“, riTac safuZveli Ca-
eyara qarTuli profesiuli Teatris aR-
dgenas.
me-20 saukunis dasawyisi, 1905 weli, anu
revoluciis periodi, Zneli aRmoCnda gi-
mnaziisaTvis - ruseTis jarma gimnaziis Se-
nobaSi daarbia gimnazistebi.
1910 wlis gazafxulze da zafxulSi
Sedga gimnaziis sameurveo komitetis ra-
mdenime sxdoma. am droisaTvis sagrZnob-
lad gaizarda moswavleTa raodenoba, rac
moiTxovda Senobis gadakeTebas.
gadawyvites saxsrebis gamonaxvis miz-
niT gaeyidaT gimnaziis agaraki manglis-
Si.
gimnaziis direqtoris xelmZRvanelo-
biT Catarda Semdegi samuSaoebi: gimnazi-
is zeda ezodan satanvarjiSo darbazSi
(gimnaziis 1 sarTuli) gaiyvanes aguriT am-
oyvanili, betoniT gadaxuruli gvirabi.
daingra mTavari vestibiuli da mis adgi-
las qveda sarTulze Seiqmna darbazi. ve-
stibiulidan gvirabSi gasasvlelad moa-
wyves qvis kibe, xolo vestibiulis Sesas-
vlelTan gaakeTes rkinis qolga, daSales
biblioTekis da klasebis iatakebi axali
vestibiulis mosawyobad. aseve daSales ve-
stibiulis kibeebi da moednebi, moawyves
iataki Zveli vestibiulis Sua doneze da
Seqmnes darbazi zeda sarTulze. gadake-
Tda saswavlo oTaxebic.
gimnaziam ramodenimejer gamoicvala sa-
xelwodeba da 1956 wlidan ewodeba „Tbi-
lisis I saSualo skola“. 1952 wels qarT-
velma sazogadoebam aRniSna saqarTvelos
am saswavleblis daarsebis 150 wlis iub-
ile. 1958 wels skolis win gaixsna ilia
WavWavaZisa da akaki wereTlis Zegli (mo-
qandakeebi: v.TofuriZe, S. miqataZe).
1974 w. skolas Cautarda remonti, mi-
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Senda didi sportdarbazi da samoqalaqo
Tavdacvis kabineti. Seicvala interiere-
bic, Seiqmna da ganaxlda sxvadasxva kabi-
neti. 1984 wels gaixsna skolis muzeumi.
aRdgeniTi samuSaoebis da 
restavraciis proeqtis analizi 
„Tbilisis klasikuri gimnaziis“, rog-
orc Zeglis saarqivo-bibliografiuli,
ikonografiuli da naturaSi Catarebuli
kvlevis Sedegad gamovlinda, rom 1847 w.
Senoba sada, klasicistur stilSi iyo ga-
dawyvetili. sarkmlebiT danawevrebul
fasadebs aranairi dekori ar hqonda. gi-
mnaziis Senobis nawili SemozRuduli iyo
rkinis aJuruli RobiT. me-19 s-is bolo-
sken fasadebs daumates dekoratiuli de-
talebi. gverdiTi fligelebis xisti fro-
ntonebi Seicvala denadi formebiT, ro-
melTa centrebSi mrgvali sarkmelebi Ca-
sves. fasadebis centraluri nawilebis pa-
rapetebi Seicvala bazaltis parapetebiT,
masSi Casmuli TujSi Camosxmuli rikule-
biT. fligelebis frontonebi moirTo de-
koratiuli girlandebiT. centralur fa-
sadze daidga bazaltSi kveTili didi
zomis, kvercxiseburi formis larnakebi,
maTze oTxmxriv damontaJebuli brinjao-
Si Camosxmuli girliandebiT. fasadebis ko-
mpozicias asrulebden brinjaoSi Camosx-
muli Spilebi, garda samxreT-aRmosavle-
Tis fasadis marcxena fligelis fronto-
nisa, romlis mesame sarTulze rusul ya-
idaze mowyobili iyo mariam RvTismSobl-
is saxelobis eklesia. am frontons asru-
lebda aseve rusuli eklesiisaTvis dama-
xasiaTebeli iersaxis brinjaos jvari.
Crdilo - aRmosavleTis fligelis me-
ore sarTulze mdebare samaswavleblos in-
terieri moxatuli iyo antikuri xanis
Tematikaze Seqmnili siuJetebiT da akro-
polisis arqiteqturuli kompleqsis xede-
biT.
azomviTi samuSaoebis Sesrulebisas
dafiqsirda, rom mZime dazianebebis gamo
Senoba moWimuli iyo rkinis vantebiT. am-
isa da agreTve sabWoTa periodSi mimdi-
nare remontebis gamo, nagebobas TandaT-
an dauzianda, Camocvivda sarkmlis Tavsa-
rTebi sartyelebiT, frontonebis mor-
Tulobani girlandebiT, centraluri na-
wilis ovalur sarkmelSi Casmuli saaTi,
brinjaos Spilebi da sxva detalebic.
sabWoTa periodSi gauqmda eklesia,
moixsna frontonze aRmarTuli jvaric. ma-
siuri mowesrigebuli rustireba Seicva-
la Semsubuqebuli riTmiT. dairRva geg-
mareba, daikarga da ganadgurda SesaniS-
navi inventari da furnitura.
1991-1992 w.w. samoqalaqo omis Sedeg-
ad „Tbilisis klasikuri gimnazia“ mTli-
anad ganadgurda, daiwva. SedarebiT Sena-
rCunda Senobaze mogvianebiT midgmuli
fligelebi, dazianda skolis win mdgari
ilias da akakis Zegli, ilia WavWavaZes tyvi-
is rigiT kidev erTxel daucxriles sxe-
uli da guli.
rekonstruqciis proeqti da 
samSeneblo samuSaoebi
Tavdapirvelad saubari iyo Senobis aR-
dgenaze, magram Semdgom Senobis aramdg-
radobis daskvnis safuZvelze, samTavro-
bo doneze gadawyda, rom SenarCunebuli-
yo mxolod fligelebi, Senoba ki mTlia-
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nad daSliliyo da aSenebuliyo Tavidan
restavraciis principebis dacviT. rekon-
struqciis proeqti da teqnikuri doku-
mentacia Sesrulda 1992 w. ssi „Tbilqa-
laqproeqtSi“, me-9 arqiteqturuli stu-
diis xelmZRvanelis, arqiteqtor T.jafa-
riZis avtorobiT. Semdgom, me-2 etapad ga-
nsazRvruli iyo skolis meore korpusis
ageba skolis ezoSi, ukana fasadidan mo-
SorebiT, fasadis paralelurad. dRevan-
deli skolis SenobaSi realurad mowyo-
bilia bazaltis kibe, perspeqtivaSi asa-
Senebel me-2 korpusSi galereidan mosax-
vedrad. ZiriTadi samSeneblo samuSaoebi





„Tbilisis klasikuri gimnaziis“ res-
tavraciis proeqti da naturaSi Sesrule-
buli samxatvro-gaformebiTi samuSaoebi
Sesrulebulia yvela zemoT moyvanili
kvlevis, aRweris, analizis safuZvelze, is-
toriul-saarqivo masalis bazaze, gimnazi-
is mSeneblobisas Tavdapirvelad gamoye-
nebuli masalebis analogiiT, arsebuli Tu
SemorCenili detalebis bazis da Sablo-
nebis gamoyenebiT, restavraciis meTodo-
logiis sruli dacviT.
1995 wlis saswavlo sezons „Tbilis-
is klasikuri gimnazia“ aRdgenili saxiT
Sexvda. da, piradad Cemi saxeliT, kidev er-
Txel, didi madloba minda vuTxra im pe-
riodis legendarul direqtors, qalbat-
on lia Sewiruls, im didi wvlilisTvis,




eklesia. aRsdga da qarTuli xatwer-
iT moixata gimnaziaSi adre gauqmebuli da
dRes moqmedi „ mariam RvTismSoblis sa-
xelobis karis eklesia“, xolo fligels,
(rusTavelis prospeqtis mxares) daedga ek-
lesiis saxelze nakurTxi brinjaos qarTu-
li jvari.
samaswavleblo. skolis eqsploataci-
aSi Sesvlis Semdeg, samaswavlebloSi ar-
qiteqtor n. zazuniSvilis xelmZRvanelo-
biT da mecenatTa dafinansebiT aRsdga ke-
dlis ferwera, romlis Sesaxeb am samuSa-
oTa damTavrebis Semdeg Sevityve. mxatv-
robis procesSi, Cemi CarTulobis SemTx-
vevaSi, moviTxovdi Zveli da axlad aRd-
genili kedlis mxatvrobas Soris msgavse-
bis SenarCunebas, mxatvruli weris maneri-
sa da feris dacviT. aRsdga skolis saaq-
to darbazi da aRiWurva Tanamedrove ap-
araturiT. aRsdga skolis muzeumi badri
patarkaciSvilis fondis monawileobiT. aR-
sdga da keTilmoewyo skolis interieri
da eqsterieri.
problemebi: „Tbilisis klasikuri gi-
mnaziis“ eqsploataciaSi Sesvlidan 20 we-
lze meti gavida. Senobis fasadebs etyo-
baT mouvleloba. bunebrivia, skolis xe-
lmZRvaneloba ver SesZlebs amxela Seno-
bis srul wesrigSi Senaxvas, fasadebis Tu
sxva detalebis formaSi SenarCunebas, Tu
mas zemdgomma organoebma ar gauwies da-
xmareba. dro bevr rames ganapirobebs,
cvlis arsebul gadawyvetilebebs axliT,
xan ukeTesiT da xan uaresiT, xSirad, ad-
amianTa gaumaZRrobis gamo, amaxinjebs, ki-
devac, adre Seqmnils. es, am SemTxvevaSi ex-
eba aRdgenili skolis ukan, mis ezoSi as-
aSenebeli me-2 korpusis adgilas, aRmar-
Tul axal, mravalsarTulian saxls. ucna-
uri, qalaqis istoriuli nawilisTvis Se-
uferebeli arqiteqturis mqone saxli-ve-
Sapi, Tavisi masStabiT, zoma-woniT garSe-
mo yvelafers ylapavs, faravs, Wylets. in-
teress iwvevs, Tu rogor gaxda skolis ku-
Tvnili miwa am saxlis mepatroneTa saku-
Treba? rogor, ra normebis farglebSi Se-
iTanxma, daamtkica Tbilisis meriam saswa-
vlo dawesebulebasTan mijriT midgmuli
es sacxovrebeli korpusi? sad Cans saxe-
lmwifos zrunva istoriuli Zeglebis da
saswavlo dawesebulebebis, qalaqgegmare-
biTi sakiTxebis, sakuTari dedaqalaqis mi-
marT?
am poziciebidanve, aranakleb zians ay-
enebs „Tbilisis klasikur gimnazia“-s da
mis momcvel garemos, mis win, sruliad ga-
urkveveli iersaxis Senobis mSeneblobac.
aseve safrTxes warmoadgens dRes sazoga-
doebisTvis warmodgenili yofili „kavSi-
rgabmulobis“ saxlis rekonstruqciis pro-
eqtiT gaTvaliswinebuli mosalodneli
mSenebloba.
gvaviwydeba, rom istoriul zonaSi
SenobaTa mimyoli sivrceebi da garemo as-
eve Seadgenen istoriuli qalaqis ganuyo-
fel nawils. maTi proeqtireba-rekonstru-




2014 wlis 12 dekembers 15:00 saaTze
saqarTvelos erovnuli muzeumis ioseb
griSaSvilis saxelobis Tbilisis isto-
riis muzeumSi gaixsna gamofena saxelwo-
debiT "saqarTvelos qalebi xuroTmoZR-
vrebaSi“.
sazogadoebis ganviTarebis yvela et-
apze, TiTqmis yvela sferoSi qarTveli
qalebi warmatebulad moRvaweoben. maT
Soris gaxlavT iseTi, erTi SexedviT
„araqaluri“ profesiebi, rogoric aris
samSeneblo biznesi da xuroTmoZRvreba.
gansakuTrebulia qalebis wvlili qarTu-
li dizainis ganviTarebis saqmeSi.
swored qalebis mniSvnelovani rol-
is Sefasebasa da dafasebas aRniSnul
sferoSi da maTi saqmianobis Semdgomi mo-
tivirebis waxalisebas mieZRvna forumi,
romelic gamofenisa da dialogis for-
matSi gaimarTa. forumis farglebSi ga-
nxilul iqna saqarTvelos samSeneblo
seqtorSi qalebis karierisa da samewa-
rmeo gamocdilebis ganviTarebis perspe-
qtiva; qalTa qselebisa da biznes gaer-
Tianebebis funqcionireba; maTi miznebi,
miznis miRwevis gzebi da meTodebi; qa-
lTa qselebis strategiebi, agreTve qa-
lTa qselebis mxardaWeris formebi. ma-
Ti institucionaluri uzrunvelyofa,
kreatiuli mrewvelobis, gansakuTreb-
iT arqiteqturisa da dizainis xelSew-




is sazogadoebis (GIZ) programa "kerZo
seqtoris ganviTareba samxreT kavkasia-
Si”. mxardamWerebi – saqarTvelos erov-
nuli muzeumi, saqarTvelos ekonomikisa
da mdgradi ganviTarebis saministro,
saqarTvelos ganaTlebisa da mecniereb-
is saministro saqarTvelos arqiteqto-
rTa asociacia da saqarTvelos arqite-
qtorTa kavSiri. sagamofeno plakatebis
da eqspoziciis dizainis avtori - arqite-
qtor/restavratori irine SaraSeniZe.
RonisZiebam sami dRe gastana.
pirvel dRes Sedga qarTvel arqite-
qtor qalTa namuSevrebis gamofenis: „mSe-
nebloba da dizaini urbanul konteqst-
Si“ daTvaliereba; prezentacia gaxsna
arqiteqtorTa kavSiris eTikis sabWos Ta-
vmjdomarem nana comaiam.
gamofenis msvlelobas aformebda mu-
sikaluri programa: „mogzauroba klasi-




k o n c e p c i a
C O N C E P T
ani kvartetis SesrulebiT.
RonisZiebis meore dRes gaimarTa di-
skusiebi. ganixileboda sxvadasxva aqtu-
aluri Temebi da sakiTxebi.
diskusiebSi RonisZiebis organiza-
torebis da saqarTvelos mxridan mona-
wileoba miiRes:
birgit maierma - (arqiteqtori, di-
zaineri. kiolni, germania) – kreativi da
inovacia mewarmeobaSi.
diskusiis xelmZRvaneli gaxldaT ni-
no manjaviZe (art studio, Tbilisi, sa-
qarTvelo);
sabine SnurbuSma - berlinis mSeneb-
el qalTa gaerTianeba (berlini, germa-
nia) – qseluri TanamSromloba warmate-
buli da mdgradi biznesisTvis.
diskusiis xelmZRvaneli: irma dauS-
vili (mewarme qalTa asociaciis prezi-
denti, saqarTvelo);
doqtorma dagmar iegerma (berlinis
arqiteqtorTa palata, germania)
diskusiis xelmZRvaneli: prof. nana
quTaTelaZe (ssa, Tbilisi, saqarTvelo)
marita ridelim (GIZ PSD SC) – sae-
rTaSoriso transferi da problemis
mogvarebis kreatiuli da Sedegze ori-
entirebuli meTodebis gaziareba.
diskusiis xelmZRvaneli: lia miqaZe
(stu, Tbilisi, saqarTvelo).
amave dRes ganxiluli iqna aqtualu-
ri Tema: qalTa wvlili qarTuli arqi-
teqturis ganviTarebis saqmeSi.
RonisZiebis meore, diskusiebiT da-
tvirTuli dRe samxariT, „mandilis“ Rvi-
nis degustaciiT da musikaluri prog-
ramiT („Rvino, qali da simRera“) dasru-
lda.
RonisZiebis mesame dRes ki Catarda
vorkSopi saqarTveloSi samSeneblo bi-
znesSi moRvawe qalTa qselis SeqmnasT-
an da Semdgomi iniciativebis dagegmva-
sTan dakavSirebiT. gaimarTa sajaro sa-
ubrebi, romelSic monawileoba miiRes qa-
rTvelma profesionalma qalebma: arqi-
teqtorTa kavSiris eTikis sabWos Tavm-
jdomarem nana comaiam, arqiteqturis
akademiurma doqtorma, profesorma me-
dea melqaZem, arqiteqtor-restavrato-
rma irine SaraSeniZem, saqarTvelos ar-
qiteqtorTa asociaciis direqtorma da
Jurnali `stilis~ redaqtorma nino la-
RiZem.
amave dRes Sedga Rvawlmosil da ax-
algazrda warmatebul arqiteqtor da
dizainer qalTa dajildoveba. RonisZi-
eba musikaluri programis „qalebi da ja-
zis“ fonze dasrulda sazeimo vaxSamiT






On 12th of December 2014 at 5 p.m. Georgian
National Museum Tbilisi History Museum opened the
exhibition „Georgian Women in Architecture“.
Georgian women are actively and successfully in-
volved in every stage of society revolution. Even in pro-
fessions such as construction business and architectu-
re. Women played exceptional role in the process of
design development in Georgia.
Exhibition aims to highlight women’s role in archi-
tecture and motivate them on further self-development.
Participants of the forum discussed perspectives of yo-
ung women’s involvement in construction sector; func-
tioning of women’s business networks, their aims, stra-
tegies of success and overcoming obstacles. Also de-
legates discussed means of Institutional support in the
sector of architecture and design.
Event is organized by German Development Cor-
poration (GIZ) project „Private sector development in the
south Caucasus“. Forum is supported by Georgian National
Museum, Ministry of Economy and Sustainable
Development of Georgia, Ministry of Education and Sci-
ence of Georgia, Association of Architects of Georgia
and Georgian Union of Architects.






qarTul enaSi arqiteqtori - xuroT-
moZRvrad iwodeba. xuroT-moZRvari, moZ-
Rvari-damrigebeli, gzis gamkvlevi-winmo-
mzirali…
Cveni maswavleblebi auditoriaSi Se-
mosvlidan pirvelsave wuTebSi gveubnebo-
dnen - Cven momavalSi kolegebi viqnebiT
da amitom…
kolegoba iyo da aris Semoqmedebis ne-
bismier dargSi Segirdisa da damrigebl-
is urTierTobis kamertoni…
amitomac, arqiteqturaSi, mizanmimar-
Tulad midiodnen an udaod niWieri (ka-
rgad xatavs, xazavs da a.S.) an ojaxuri tra-
diciis gamgrZelebeli axalgazrdebi. Se-
sabamisad, saazrovno-SemoqmedebiTi area-
li, am arcTu dabali donis konteqstSi
myofobda.
bolo aTwleulebSi, ganaTlebis pri-
ncipebis cvlis periodSi, es mdgomareo-
ba sul ufro degradirdeba da amorfu-
li xdeba.
- ra aris arqiteqturuli azrovnebis
ganmsazRvreli parametrebi? -SeiZleba ki
azrovnebis garkveul parametrebSi moqce-
va? - pasuxia - SeiZleba…, magram, Tu Semo-
qmedebas SevexebiT, maSin, nebismieri ada-
miani am cnebas - Semoqmedebas, aucilebl-
ad mis Tanamewyviles - Tavisufals dauka-
vSirebs da Sesabamisad, azrovnebis gark-
veuli veqtorebis parametrebSi moqcevis
doqtrinas, wyals Seuyenebs.
swored aq, Cven gvaqvs saSualeba visa-
ubroT arqiteqturaze, rogorc ara mo-
no, aramed poliveqtorul, interdiscip-
linarul dargze, romelSic Tanabarwil-
ad erTiandeba, rogorc SemoqmedebiTi,
ise mecnieruli da sainJinro azrovnebi-
Ti sistemebi.
amitomac, Tu SevexebiT arqiteqturu-
li swavlebis meTodologias, masSi asime-
triul wonasworobaSi unda moiazrebo-
des yvela zemoCamoTvlili azrovnebiT-Se-
moqmedebiTi sistemebi.
arsebuli mdgomareoba . arqiteqtur-
is swavlebis zogadi meTodologia Tavis
TavSi droSi diferencirebul da donee-
bis mixedviT I-dan III kursamde Camoyali-
bebul, logikur ganviTarebaSi Casmul
disciplinarul sistemas moiazrebs (pro-
predevtikidan dawyebuli konstruqcieb-
iT damTavrebuli).
am saerTo sistemis konteqstSi, Cems mi-
er warmodgenili meTodi, romelsac Cven
- batoni zaza svanaZe - arqiteqtori, ni-
Wieri xelovani, Cemi megobari da me vxem-
ZRvanelobT - SeiZleba Semdegnairad Camo-
yalibdes: arqiteqturuli azrovnebiTi
sistemis Seqmna arqiteqturul-sainJinro
xelovnebisa da mecnieruli unar-Cvevebis
harmonizaciis gziT.
saymawvilo azrovnebiTi apaTia. - ra ar-
is es? ra movlenasTan gvaqvs saqme? am sa-
xis apaTia,zogadad, Cveni sazogadoebis ni-
Sans warmoadgens: survilis Teoriul do-
neze myofoba da qmedebis aqtiur fazaSi
gadausvleloba
ra aris is gza, romliTac daiZleva sa-
ymawvilo azrovnebiTi apaTia? mokle pa-
suxia: - etapurad - aRmavlobiT moZravi
sxvadasxva tipis davalebebis Sesruleba,
ris Sedegadac miiRweva dasaxuli mizani.
TviT leqcia, romelic arqiteqturuli
proeqtirebis kurss warmoadgens, Cvens
meTodologiaSi Sedgeba ramdenime etapi-
sgan, romelTagan yoveli erTimeorisgan ga-
momdinare Sekrul cikls warmoadgens da
mivyavarT dasaxuli miznis realizebisak-
en.
mzera warsulSi
yoveli zemoTqmulis safuZvels war-
moadgens batoni nodar qvaTelaZis konce-
fcia araarqiteqturis Sesaxeb. romelic,
Caisaxa Cveni SemoqmedebiTi jgufis - no-
arqiteqturuli azrovneba - ra aris es?
arqiteqturis akademiuri doqtori, saqarTvelos sainJinro akademiis mrCeveli, profesori medea melqaZe
`mxatvari bohemaa, arqiteqtori - aristokrati….~
alvar aalto
marcxnidan marjvniv; levan eloSvili, ilia Cangelia, nino buWuxiSvili, mixeil diasamiZe,
akaki gvilava, ana TevdoraZe, SoTa kenWiSvili, mariam maRlakeliZe, mariam buJRulaSvi-
li. leqtorebi:medea melqaZe, zaza svanaZe.
From left to right: Levan Eloshvili, Ilia Changelia, Nino Buchukhishvili, Mikheil Diasamidze, Akaki Gvilava, Ana
Tevdoradze, Shota Kenchishvili, Mariam Maglakelidze, Mariam Bujgulashvili. Teachers: Medea Melkadze,
Zaza Svanadze.
medea melqaZe
dar qvaTelaZis, gogi TayaiSvilis, zaza
svanaZis da medea melqaZis – wiaRSi.
ra aris araarqiteqtura – ara arqi-
teqtura? arqiteqturaSi, TviT termini,
araarqiteqtura, rogorc zemoT iTqva,
baton nodar qvaTelaZes - Cems maswavleb-
els, did Semoqmeds, ubadlo arqiteqtors,
saocar TviTmyofad fermwers, moazrovn-
es da farul poets ekuTvnis.
Tavis droze, yovelTvis daufarav ga-
ognebas iwvevda es e.w. efemera - araarqi-
teqtura - rogor SeiZleba arqiteqtura
iyos ara arqiteqtura? - kiTxulobdnen ir-
oniiT, pasuxi iyo: daxedeT damwerlobas.
ara ara arqiteqtura, aramed erTad, an de-
fiziT - araarqiteqtura, ara-arqiteqtu-
ra. uaryofa saTao cnebisa - arqiteqtura
- logikurad iwvevs imis prioritetis xa-
zgasmas, win wamowevas, sadac nebismieri sa-
xis arqiteqtura realobaSi myofobs - bu-
nebrivi garemo.
buneba, buneba da kidev erTxel xel-
Tuqmneli garemo - bunebrivi samyaros
prioriteti - nebismier xelTqmnilze, mxo-
lod es gza aris swori, romelsac mivya-
varT adamianisTvis harmoniuli saarsebo
sivrcis Seqmnisken.
swored, Cveni meTodi, am gzis gakaf-
visa, emsaxureba studentis azrovnebaSi mi-
si Sesabamisi msoflmxedvelobis Camoyali-
bebas.
zemoT moyvanili esses ilustracias wa-
rmoadgens Cveni ori jgufis studenteb-




emocia, aRqma, SegrZneba SexebiT, SexedviT,
damokidebuleba mravalgvari, mravalferovani -
sagnebTan, movlenebTan. damokidebuleba raRac
SenTvis uCveulosTan, sainteresosTan - gxdis









Now that architectural education is universally avail-
able and attracts young people from all walks of life,
not only those with architectural talent or pedigree, the
question of defining what architectural thinking is and
whether it is possible to teach it becomes increasingly
important.
Architecture is a polivectoral, interdisciplinary art, which
equally integrates creative, scientific and engineering think-
ing systems. Consequently, architectural education
methodology should balance all of the above.
Within the universally applied education methodol-
ogy, implying gradually unwinding and logically complete
process of teaching the given disciplinary system from
propedeutics to structure design, architects Zaza
Svanadze and Medea Melkadze offer a natural approach,
which efficiently overcomes the teenage thinking apa-
thy and gradually develops architectural thinking system
balanced on architectural and engineering art and sci-
entific skills.
Doctor of Aarchitecture,
Advisor to the Engineering Academy of Georgia
Professor Medea Melkadze
What is architectural thinking?
ca
...ratomRac ocnebis dros yvela cas
uyurebs, ratom? ca raSi dagexmareba?
xels gamogiwvdis, fuls mogcems, rom
Seni ocnebis manqana iyido Tu ra? 
ara, cas maSin uyureben, rodesac,
Sinaganidan wamosulze ocneboben, dax-
marebas ki aravin elis, ubralod ca
didia, Sorsaa da arc gagkicxavs, arc
Segarcxvens, ar dagWirdeba Tvalebis
daxra, uyure ramdenic ginda, elaparake
rac ginda razec ginda. gismens, gismens






















foto: kulturis saministro / gela bedianaSvili
2015 wlis veneciis 56-e saerTaSoriso
xelovnebis gamofenaze saqarTvelos saxe-
liT proeqti „mcocavi sazRvari“ wardge-
ba. proeqtis kuratoria - nia mgalobli-
Svili, artistebi - rusudan gobejiSvili,
irakli bluiSvili, nia mgalobliSvili, so-
fio SevardnaZe, ia liparteliani da jo-
zef sabia.
proeqti warmoadgens sxvadasxva sakne-
bisgan Semdgar sistemur jaWvs. is inte-
raqtiulia. mis Sinaarss warmoadgens „sa-
zRvari, rogorc geografiuli danawevre-
bis sistema da amavdroulad, rogorc
cnobierebis marTvis instrumenti, rome-
lic ganicdis evolucias sazogadoebis
cnobierebasTan erTad - davamsxvrioT sa-
zRvrebi cnobierebaSi da davinaxoT mso-
flio sazRvrebis gareSe da piriqiT.
bienaleze saqarTvelos saxeliT war-
sadgeni proeqtis gamosavlenad Seqmnil-
ma sakonkurso komisiam Semosuli 12 pro-
eqtidan saukeTeso, faruli kenWisyriTa da
xmaTa umravlesobiT SearCia.
veneciis 56-e xelovnebis saerTaSori-
so gamofena italiaSi 2015 wels 9 maisi-
dan 22 noembramde gaimarTeba, - qarTuli
pavilioni veneciis bienales erT-erT mTa-
var sagamofeno sivrceSi -„arsenaleze“
ganTavsdeba.
veneciis bienales wlevandeli Temaa
„momavali samyaros mravalferovneba (All
the world’s futures).
vusurvoT warmatebebi proeqts veneciaSi.
proeqtis koncefcia:
Cveni proeqti warmoadgens sxvadasxva
saknebisgan Semdgar sistemur jaWvs, proe-
qti aris interaqtiuli, mis Sinaarss war-
moadgens "sazRvari" rogorc geografiuli
danawevrebis sistema da amavdroulad
rogorc cnobierebis marTvis instrumenti,
romelic ganicdis evolucias sazogadoebis
cnobierebasTan erTad. kacobriobis naw-
ilma moaxerxa daengria sasazRvro bariere-
bi da gaefarTovebina ndobisa da megobro-
bis humanuri sivrce, Tumca aris sxva sam-
yaroc, sadac jer kidev zeimobs SuRli da
undobloba, rasobrivi da religiuri
Seuwynarebloba, agresiuli separatizmi da
dacocaven am qveynad axali mavTulxlarTebi
Tu sxva sasazRvro zRudeebi. adamianTa
gamijvna axali dapirispirebasa da gaucxoe-
bas iwvevs, saxifaTo da Rirsebis
damTrgunvelia am zRudeebis gadalaxva.
davamsxvrioT sazRvrebi cnobierebaSi da
davinaxoT msoflio sazRvrebis gareSe Tu
piriqiT..
swored mcocavi sazRvrebis qveynidan
iwyeba Cveni proeqti:
pirveli zona: COSTUM SERVICE
mesazRvre - kostiumirebuli manekeni da
wiTeli naTeba rogorc simbolo fizikuri
da sulieri barieris, mavTulxlarTebi da
dRevandeli saqarTvelos amsaxveli "mcocavi
sazRvrebis" fotokolaJi. am zonis gasavle-
lead vizitori ixdis fexze, fexsacmels
anTavsebs erTjerad polieTilenis parkSi
"bar-kodi"-T, parkiT xelSi individi Sedis:
LEVEL#1 - zonaSi, sakani sarkis SirmebiT da
sarkis iatakiT, sadac pirovneba xedavs
sakuTari Tavis anarekls sxvadasxva
siluetTan erTad.
INFORMATION HOLE - Savi derefani,
interaqtiuli informaciuli videorgoliT
da audio efeqtiT, am derefanSi xdeba
gaazreba im movlenebisa ramac adamianis
cnobiereba sazRvrebSi moaqcia, emociuri
stresisa da SiSis Semdeg vizitori gadadis
kunstkameraSi: LEVEL#2 - sadac SiSveli
fexebiT grZnobs qviSas. es oTaxi
SemosazRvrulia dakonservebuli qilebiT,
sadac moTavsebulia gadaSenebuli cocx-
ali organizmebi, sayofacxovrebo nivTebi
da embrionebi rogorc simbolo Cveni
yofierebis, warsulis, awymosi da momavlis.
HOLE isev gardamavali derefani,
polieTilenis kedlebiT, – msxvrevis audio
efeqtiT da bolos: LEVEL#3 sakulminacio
sakani videoartiT, erTgvarad ironiuli
dasasruli sadac ganvlili cxovrebis rez-





Our project presents the systemic chain consisting of differ-
ent chambers. This is an interactive project with the main content
“Border”. “Border” representing system of geographical dismem-
berment and also an instrument of governing consciousness, which
rapidly evolves and changes the mind set of the society. Part of
humanity has managed to destroy the border barriers and extend-
ed the trust, friendship and humanity, however, a different world
exists, where the hostility and distrust, racial and religious intoler-
ance, aggressive separatism are still celebrated and new crawl-
ing borders or other barriers emerge. The differential treatment of
humans causes conflicts and alienation and overcoming these bar-
riers becomes dangerous and infringes human dignity. Lets break
the boundaries of consciousness and view the world without bor-
ders or vice versa …
Georgia is a country of crawling borders and this is the
starting point of our project.
THE FIRST ZONE
CUSTOMS SERVICE - border-guard, a manikin in
lounge-suit, a red light as a symbol of physical and spiritual
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barrier, wire entanglement and the photo collage of crawling
borders of Georgia. Passing this zone, a visitor has to take
off the shoes and place them in a plastic bag with a bar
code.
LEVEL#1 - in this zone a chamber with the mirror screens
and mirror floor, where a person sees his reflection with differ-
ent silhouettes.
INFORMATION HOLE - a black corridor, where through
interactive awareness raising video and audio effect human being
comes to know the events that place human conscious in bor-
ders . After overcoming fear and emotional stress, the visitor
proceeds to Kunstkamera
LEVEL#2 - space a barefoot visitor feels the sand. This
room is surrounded with canned tins, which contain extinct organ-
isms, life objects and embryos as symbols of our past, future
and present.
HOLE - a transitional corridor with crashing sounds.
LEVEL#3 - The final, culminating and ironical ending point
- chamber with video art, where individual observes recap of
the past life from the toilet seat.
stili #52. 2015
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damaimedebelad Zveli da axleburad lamazi vera
qalaqis Signidan SegrZnebis SesaZleblobas iZleva. sa-
nam erTi adamiani Zveli Tbilisis xedebiT tkbeba, me-
ore, SesaZloa, Tanamedroveobis giJur ritms gaecnos.
vera Tbilisis centrSi, mTebze, rusTavelis gamzir-
is zemoT aris ganlagebuli. patara da qariani quCebiT
da mTis Ziras aSenebuli saxlebiT, veris ubani gansaku-
Trebul grZnobebs gagaxsenebT. Zveli droidan moyole-
buli Tbilisis es nawili xelovanebisa da kompozitore-
bis STagonebis wyarod iyo qceuli. mravali cnobili qa-
rTveli istorikosi, mwerali, Teatrali da poeti ver-
is mkvidri iyo. pirveli qarTuli miuzikli, romelic 1973
wels gadaiRes, „veris ubnis melodiebi“ erqva.
WoveliZis quCas adre „aguris quCas“ uwodebdnen.
is me-19 saukuneSi gaSenda. mas saxeli 1989 wlis 9 ap-
rils tragikulad daRupuli Tamar WoveliZis pativ-
sacemad daerqva.
sabWoTa kavSiris dros am quCaze agebuli Senoba
gamomcemlobad iyo qceuli da mas mrewvelobiTi da-
niSnuleba hqonda. arqiteqtorebma proeqtis ganaxle-
baze didi dro da energia daxarjes da gamomcemloba
sastumrod gardaqmnes. aq gamoyenebulia melirebuli
muxis xe, melirebuli aguri, rkina da Tuji. Senobis
koncefcia istoriuli faqtebis gamoyenebas gulisxmo-
bda. xis pirvandeli fanjrebi aRdgenilia.
Tbilisis am istoriul nawilSi avtomobilebis pa-
rkireba did problemas warmoadgens. am sakiTxis ga-
daWris mizniT arqiteqtorebma uCveulo xerxs mimar-
Tes. maT sastumros qveS 200 manqanaze gaTvlili avto-
farexi Seqmnes.
proeqtis avtori: saxelosno Adjara Arch Group. 
mTavari arqiteqtori: goga Cxetia. 
arqiteqtorebi: aleqsandre maRlakeliZe, 
givi maWavariani, gogi saxelaSvili, 
gorgi miqaberiZe, giorgi butulaSvili, 
proeqt menejeri: arqiteqtori ia Cexeria, 
katia samsonaZe.
interieris dizaini: Adjara Arch Group da rooms.
konceptideis avtori: Temur ugulava.
fotomasala: aleqsandre maRlakeliZe da 
Rooms Hotel Tbilisi
Reassuringly old and refreshingly new
Vera neighborhood offers authentic city ex-
perience. While preserving the feel of an
Old Tbilisi, one can feel the buzzing energy
of modernity. Vera is centrally located on
the hills just above the main Rustaveli
Avenue. With small winding streets and ho-
uses built on the steep hills, Vera district
has and always will have special feel to it.
From olden days this part of Tbilisi has be-
en a source of inspiration for various art-
ists and songwriters. Many famous Georgian
historians, playwrights, theatrical figures
and renowned poets have inhibited Vera
district. First Georgian musical shot in 1973
was called “Melodies of Vera”.
Chovelidze Street, formerly called Brick
Street, originated in the 19th century, na-
med after Tamar Chovelidze, who tragic-
ally died fighting for Georgia’s independe-
nce and unity on April 9, 1989
in soviet times this building was publi-
shing house and it had industrial look.
Architects had a lot of heritage and story
to work with in this renovation project.
Materials used in this building is reclaim-
ed oak wood, reclaimed brick forLoading...
paving, even cast iron fence and hand ra-
ils are reclaimed. concept was to use as
much history as possible and make strong
bond with buildings industrial history. ori-
ginal wooden windows where restored. in
this historical part of the city car parking
is a huge problem so to improve this situ-
ation architects made innovative and qui-
te brave move to dig under the building
and connect street to underground stora-
ge spaces which later become car park-
ing for 200 cars. Inner industrial yard is re-
modeled to be a good recreational area
with lot of green plants. fireplace and bar.
Authors: Adjara Arch Group. 






project manager: architect Ia Chek-
heria, Katia Samsonadze.
Interior Design: Adjara Arch Group
and rooms.
concept by Temur ugulava.







eleganturi interieris  Seqmnis axa-
li gadawyveta   warmogvidgina arqiteq-
torma marika qurTiSvilma. 
amjerad gagacnobT Tbilisis presti-
Jul ubanSi (erisTavis quCaze), sacxovre-
beli binis sivrces zedmeti samkaulebis
da gadatvirTuli detalebis gareSe, ro-
melic, ojaxis qalaqur cxovrebas  komfo-
rtuls  xdis.
interierze muSaoba 2-3 wlis win da-
iwyo. binis mflobelma, daxvewilma qalba-
tonma, likam sakuTari sacxovrebeli in-
terieris Sesaqmnelad   megobar arqiteq-
tors,  marika qurTiSvils  mimarTa. dro
iZleoda imis saSualebas, rom xangrZli-
vi, mizanmimarTuli Ziebis fonze Camoya-
libebuliyo sacxovreblis gegmarebis da
mowyobis optimaluri, ojaxisTvis misaRe-
bi da sasurveli  varianti. 
sabednierod, Cveni mkiTxveli  aqrite-
qtor marika qurTiSvilis profesiona-
lizmze  da gemovnebaze  ganmartebas ar
saWiroebs, radgan  Jurnali "stilis"  no-
mrebSi, hqonda SesaZlebloba gascnoboda
mas. garda amisa, marika Tavisi qmnilebeb-
iT  – ganxorcielebuli proeqtebiT Tu in-
terierebiT –  saerTaSoriso konkurseb-
is  "arqiteqturuli premia" mravalgzis
nominirebulia.
sxvaTaSoris warmodgenili sacxovre-
beli sivrcec  – "arqiteqturuli premia
2014"-s premirebuli obieqti gaxlavT.
interieris Sesaqmnelad, sxvadasxva va-
riantebis ganxilvisas, arqiteqtori (qal-
batoni marika) da damkveTi  (qalbatoni li-
ka) –  anu megobrebi, mividnen logikur da
respeqtabeluri interieri
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swor  gadawyvetamde – moduri, eqstrava-
gantuli,  feradi proeqti  Tavidanve
uaryves da SeTanxmdnen   – arqiteqtoris
naazrevis Sedegad  Camoyalibebuliyo wyna-
ri, komfortuli interieri,  droisa da
modis gareSe,  radganac  ojaxis yoveld-
Riuri cxovrebisTvis, romelic Sedgeba sa-
qmiani mSoblebisgan,  aranakleb saqmiani  qa-
liSvilisgan da umSvenieresi pudelisgan
(romelic, darwmunebuli var, aseve,  saq-
miania) arsebobs gansakuTrebuli  priori-
tetebi  – adre gaRviZeba, droulad mowe-
srigeba, msubuqad wasauzmeba, saRamos er-
Tad Tavmoyra, erTad vaxSmoba, ojaxuri sa-
ubrebi,  da dasveneba.
komfortuli  sivrcis racionaluri
gamoyeneba  –  es gaxda  sacxovreblis in-
terierze muSaobis procesis safuZvli.
sacxovreblis  yvelaze  gaSlili siv-
rceebia  sastumro da sasadilo zonebi. 
vrceli samzareulo araCveulebrivi
dizainis teqnikuri arWurvilobiT da mo-
mcro gamWvirvale magidiT (yvela diasax-
lisis saocnebo garemo) izolirebulia, ra-
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dgan ar dairRves  sasadilo zonis pom-
pezuroba, romlis mTavar gmiria ulama-
zesi sasadilo magida . is ara marto Tavs
uyris ojaxis wevrebs, aramed   ojaxis stu-
marTmoyvareobis  erTgvari simbolocaa.
sastumro zona Tavisi konfiguraciiT,
or monakveTadaa dayofili. erTgan ova-
lur TeTr divanTan xdeba koncentrire-
ba. meore kuTxis dominanti buxaria, ro-
mlis garSemo furnituriT, Tu dekoriT
myudro komforTuli garemoa Seqmnili. sa-
stumro da sasadilo zonebis vrceli si-
stili #52. 2015
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vrceebis Weris sibrtyeebi  dekoriTaa danawevrebuli, xolo efeqturi gasa-
naTebelebi interieris mniSvnelovani dekoratiuli elementebia da  funqci-
onaluri zonebis centrebs aqcentireben.
sastumro zoni mopirdapire mxares  (vrceli koridoris gavli) saZinebe-
li zona da damxmare saTavsoebia (damxmare personis oTaxi, garderobi da
a.S.) ganTavsebuli. saZineblebSi  (ojaxis wevrebisTvis, stumrisTvis) interi-
eri, funitura, dekori isea ganawilebuli da gadawyvetili, rom gaRviZebi-
sTanave datkbe simyudroviT da komfortiT.   saabazano oTaxebis (saabazano
oTaxi  sacxovrebelSi ramdenimea) kedlebi da iataki mopirkeTebulia araC-
veulebrivi silamazis, ferisa da  faqturis masaliT. qvis, Tu metlaxis uC-
veulo teqstura saabazanoebis  namdvili samkaulia. 
sacxovrebeli interieris yvela elementi, erTi SexedviT, martivi for-
misa,  daxvewili masaliTaa Sesrulebuli, xolo mTliani sivrcis feriTi ga-
ma eleganturia da araordinalur garemos qmnis. 
proeqtis avtori marika qurTiSvili:
– axla iseTi droa, rom Znelia vinme gaakvirvo fufunebiT Tu simdidr-
iT. da adamianebi, romlebsac aqvT SesaZlebloba, ufro metis neba darTon
sakuTar Tavs, sul ufro xSirad irCeven martiv da komfortul interier-
ebs – ara, wveulebebisa da dResaswaulebisTvis, aramed qalaquri yoveldRi-
urobisTvis. msgavsi racionaluroba ki, sulac ar gamoricxavs interieris




dizaineruli kompania `rumsis~ dizainerebis nato janberiZisa da qeTi To-
loraias proeqtiT Seqmnili, sacxovrebeli interieri TbilisSi, Tanamedrove
esTetikiTaa gajerebuli. masSi mkveTradaa gamoxatuli stiluri dominanti.
Tavisufali gegmareba, geometrizmi da formaTa grafika esTetikasTanaa Ser-
wymuli. gamoyenebuli masalis faqtura da feri, Tavisufali moculobebis da
dekoris TvalSisacemi esTetizmi naTlad warmoaCens interieris TviTmyofa-
dobas, avtorTa profesionalizms.
sacxovrebli sivrcis moduluri kompozicia - arqiteqtonikuri elemente-
bis proporciebi funqciur-mxatvruli xasiaTis matarebelia da interieris Tvi-
Tmyofadobas gansazRvravs. sacxovrebeli sivrce, yovel mocemul SemTxvevaSi,
Tavisi `xasiaTiT~, identur mopyrobas moiTxovs. zedmeti dekoratiuli deta-
lebis ignori lakonuri feriTi kontrastebiTaa kompensirebuli, rac dizai-
nerTa daxvewil gemovnebas deklarirebs. sacxovreblTa fragmentebis saerTo
tonalobebis, formaTa grafikulobis Tanaarseboba mSvid, dadebiT ganwyobas
qmnis.
mTlianobaSi, interieri Tavisufali da gamomgoneblurobas absoluturad
moklebulia, gansakuTrebuli emociuri datvirTviT aRiqmeba da srulad See-









Residential interior in Tbilisi, designed by ato Janberidze
and eti Toloraia (esign Company Rooms), is saturated with
modern aesthetics. It has a distinctive stylistic dominant. ree
planning, geometric precision and graphic solution of forms
is integrated with aesthetic beauty. Textures and colors of
finishing materials, the apparent aestheticism of the d?cor
serve to highlight the originality of interior design, as well as
professionalism of its authors. The modular composition of
residential space and proportions of architectonic elements
combine creativity with functionality and increase originality
of interior.
The lack of excessive decorative elements is compen-
sated by eloquent color contrasts, which manifest the design-
ers's. In spite of all its originality, the atmosphere in the house
is uninhibited without being overly ingenious. The residential
interior is organically integrated with the surrounding land-
scape, enriching the site with special emotional charge and




saxlis mepatrone, romelime stilisa-
Tvis upiratesobis micemiT, xangrZlivi
droiT irCevs gansazRvrul atmosferos,
cxovrebis wess. saxlSi gamefebuli stili,
ki Tavad zemoqmedebs masze. warmodgenili
binis interieris avtorebi, axalgazrda ar-
qiteqtori sofo axvlediani (sofo, duba-
is amerikuli universitetis kursdamTav-
rebulia) da amerikeli dizaineri katrin
von salderni (Catherine Von Saldern) arian.
bina, dubais (arabeTis gaerTanebuli sae-
miroebi) prestiJul ubanSi - “ubai arina”,
maRalsarTulian saxlSi - “e Reve” mdeba-
reobs. igi, okeanes gadayurebs. sacxovre-
beli, warmatebul inglisel biznesmens -
riCard blers (Richard lair). ekuTvnis.
avtorebma - arqiteqtorma da dizainer-
ma, saxlis mflobelis gemovnebisa da survi-
lebis gaTvaliswinebiT, sakuTar profesio-
nalizmze dayrdnobiT, mkafio arqiteqturu-
li grafikiT, furnituris forma-moculo-
bebis originaluri monacvleobiT da feri-
Ti kontrastebiT, Tanamedrove daxvewili in-
terieri Seqmnes. aveji da dekoratiuli ni-
vTebi msoflios sxvadasxva qveynebidanaa Ca-
motanili. konstruqciuli Tu dekoratiu-
li detalebis erToblioba interiers vizu-
alurad zrdis, xazs usvams formas, gansaz-
Rvravs masSi feris siRrmes da intensiobas
sacxovrebel sivrceSi warmoqmnil moulo-
dnel dizainerul Strixebs, masSi simsubu-
qe Seaqvs da mosaxerxebel gegmarebas qmnis.
stilistur mTlianobaSi, TiToeuli saTav-
sos individualuroba, funqciuroba Tavi-
seburad ikveTeba. maTi kontrastuloba in-
terierSi uwonadobis SegrZnebas badebs.
Tavisufali atmosferos Seqmnis ide-
as sivrcis yoveli elementi eqvemdebare-
ba. sacxovrebelSi, romelic 2006 wlis bo-
los dasrulda, avtorebma, mxolod misT-
vis aucilebeli simyudrove da komfor-
ti Seqmnes. interieris dizaini, mis bina-
darTa gemovnebis, socialuri mdgomare-
obis bunebrivi xorcSesxmaa.
warmodgenil fotoebs dizaineruli
kompaniis - VSRSI-s logotipiT vaqveynebT,











By giving preference to this or that interior style, house
owner actually defines the atmosphere of his living envi-
ronment for a long time to come, while the design of his
house affects its dweller's lifestyle in its turn.
The authors of the interior, described in this article,
are young architect Sophie Akhvlediani (graduate of
Dubai American University) and American designer
Catherine Von Saldern. The apartment, which these two
ladies have designed, is a part of Le Reve highrise, locat-
ed in Dubai Marina and overlooking the ocean. The apart-
ment belongs to successful English businessman Richard
Blair.
Based on the taste and preferences of its future dweller
and their own professionalism, the authors - architect and
designer - created a refined interior with clear architec-
tural graphics, original furniture design and interesting colour
solutions. The unity of constructional and decorative
details visually expands the interior, highlights its form and
defines the depth and intensity of its colours.
Unexpected design elements enrich the space with
the sense of lightness and facilitate its planning. Within
the stylistic integrity, individuality and functional specifici-
ty of each zone stand out with special acuteness. The
apartment, which was finalized in 2006, possesses unique
quality of comfort, naturally expressing its owner's taste
and social status. 
The photos accompanying the article are published
under the logo of design company VONSALDERN-





warmodgenili interieris avtori ar-
qiteqtori miSa baliaSvili gaxlavT. man,
saxlis mflobelis gemovnebisa da survi-
lebis gaTvaliswinebiT, sakuTar profesi-
onalizmze dayrdnobiT, mkafio arqiteq-
turuli grafikiT, furnituris forma-mo-
culobebis originaluri monacvleobiT da
feriTi kontrastebiT, Tanamedrove inte-
rieri Seqmna.
sacxovrebel sivrceSi warmoqmnil mo-
ulodnel dizainerul Strixebs, simsubu-
qe SeaqvT da mosaxerxebel gegmarebas
qmnian. stilistur mTlianobaSi, TiToe-
uli saTavsos individualuroba da fu-
nqciuroba Taviseburad ikveTeba, maTi
kontrastuloba interierSi uwonadobis
SegrZnebas badebs. Tavisufali atmosfe-
ros Seqmnis ideas sivrcis yoveli eleme-
nti eqvemdebareba. konstruqciuli Tu
dekoratiuli detalebis erToblioba
interiers vizualurad zrdis, xazs us-
vams formas, gansazRvravs masSi feris si-
Rrmes da intensivobas.
sacxovrebelSi, avtorma, aucilebe-
li simyudrove da komforti Seqmna. in-
terieris dizaini, mis binadarTa gemov-








House owners, giving preference to this or that
particular design style, actually choose an atmosphere,
in which they will exist for a certain amount of time
and which will have its influence on their lives.
The author of this interior is architect Misha
Baliashvili ( Director of Studio 3 Quadrates). Considering
the taste and expectations of the house owner, they
created a refined modern interior space with clear
architectural graphics, original furniture and skillful color
contrasts.  Unexpected design touches add lightness
to the residential space and increase the efficiency
of its planning.  In the stylistic integrity, individuality
and functional specificity of each room stand out. All
elements of the space serve to highlight the feeling
of freedom, visually increase the space, accentuate
its form, define the depth and intensity of colors.
Creating this interior, author endowed it with com-
fort and originality, which would not look natural in
any other place. In other words, the design repre-

















warmodgenili interieris dizaini ar-
aordinaluri da komfortulia. sacxov-
reblis individualurobas ganasazRvravs
misTvis damaxasiaTebeli Taviseburebebi -
sacxovrebel garemoSi warmoqmnil moulo-
dnel dizainerul Strixebs, simsubuqe Se-
aqvT da mosaxerxebel gegmarebas qmnian. Ta-
visufal, Ria sivrceSi Sesabamisadaa Se-
rCeuli aveji, aqsesuarebi, dekoratiuli
elementebi.
interieris stilisturi gadawyvetis-
as, erT-erTi mniSvnelovani faqtori fe-
ria. misi gradacia simyudroves ganapiro-
bebs, nebismier sagans optimalur fons aZ-
levs da mis moxazulobas akonkretebs. sa-
cxovreblis xasiaTi ganaTebis saSualebi-
Tac formirdeba. bunebrivi da xelovnu-
ri ganaTebis SerwymiT sxvadasxva `mocu-
lobebi~ iqmneba da sivrcis kompoziciu-
ri niuansebi wina planzea wamoweuli. 
aq yuradRebas TiToeuli detali ip-
yrobs. interieris Semadgeneli yoveli
nawili individualuri da TavisTavad ef-
eqturia. sxvadasxva rakursSi ganxilvis-
as, maTi lavireba gansakuTrebul mniSvne-





















Design of this interior is unordinary and comfortable.
Originality of the apartment is highlighted by highly individ-
ual features
- unexpected design touches, making the environment
more uninhibited and comfortable, matching furniture, acces-
sories and decorative articles.
Most important elements in the stylistic solution of the
interior are color and lighting. Their gradations help define
the character of house, provide an efficient background and
highlight the shapes of any object, subtly bringing to the fore
compositional peculiarities of the space.
Every part of the interior is original and attractive. When
viewed from different angles, the components of the design









is mier Seqmnili Cinuri maRazia-
salonis interieris erTiani si-
vrcis organizebaSi minimaliz-
mi da sisadave gaxda mTavari
mxatvruli principi.
interieris mTliani saxe sa-
siamovno disonansebis mqone mo-
ulodnelobebzea agebuli. misi
mTavari niSania arsebobis filo-
sofia - komfortuloba da sisa-
dave, romliTac TiToeuli de-
talia gajerebuli. aseTi midgo-
ma Tanamedrove stilistikaSi
`istoriul CarTvebs~ ganapiro-
bebs da mas dasaSvebs xdis.
interieris arqiteqtonika
martivicaa, rTulic, lamazic
da aRmosavluri Janris yvela ka-
nonis mixedviT viTardeba. aq mo-
xvedrisTanave TiTqos arqiteq-




zonaSi gardamavali dekoris mo-
tivebiT, feris erTi sibrtyid-
an meoreSi gadasvliT, moculo-
biT-sivrcobrivi gadawyvetebis
riTmebiT - swori da mrudi xa-
zebis, mxatvruli refrenebiT
miiRweva.
interierSi kidev erTi, misi
vizualuri `moZraobis~ - tran-
sformizmis ideaa ganxorciele-
buli, rasac arqiteqtoris mier












In the interior of Chinese Shop, designed by archi-
tect Misha Baliashvili, minimalism and simplicity  are key
principles integrating the space.
Interior represents a mixture of unexpected and pleas-
ant dissonances. Its chief property is the philosophy of
being, i.e. comfort and peace, saturating each detail (such
an approach facilitates involvement of historical elements
into the modern stylistics).
Architectonics of this space is both simple and com-
plex, uninhibitedly beautiful and subjected to all the laws
of Oriental genre. Integrity of the interior is achieved by
the dynamic composition, regular variation of decora-
tion motives, subtle color combinations, the rhythm of
spatial and volumetric solutions.
Another idea, realized in this interior, is its visual
mobility, illustrated by "stunt effects" and whole cascades







axalgazrda dizainerebis nia mgalobliSvilis,
sofo SevardnaZis da ia lipartelianis ideebiT da
proeqtebiT tipiur, sacxovrebel Tu sazogadoeb-
riv sivrceebSi warmoudgenlad mcire droSi ul-
amazesi interieruli monakveTebi iqmneba da TiTq-
mis yoveli, ganxorcielebuli proeqti warmatebu-
lia.
amjerad, ar SevudgebiT maTi muSaobis speci-
fikis Tu koncepciis ganxilvas da warmogidgenT ki-
dev erT sacxovrebel interiers TbilisSi, qobu-
leTis quCaze.
sacxovrebelSi sivrce zedmiwevniT sworadaa or-
ganizebuli. ferisa da masalis harmoniaSi, ostaturadaa mofi-
qrebuli da gadanawilebuli ganaTebis dizaini, konkretuli sa-
Tavsos saerTo xasiaTis Sesabamisad, gemovnebiTaa SerCeuli fu-
rnitura, teqstili da aqsesuarebi. uzado dizaini, erTiani id-
eiTa da TemiT gamTlianebul interierul saxes qmnis, romelS-
ic detaluradaa gaTvlili yoveli niuansi, gaTvaliswinebulia
damkveTis individualuroba.
warmodgenili sacxovrebeli interieri TviTmyofadia - dax-
vewili, zomieri dekoriT gamoirCeva da absoluturad gansxva-
vebuli stilistikisaa.
sxvadasxva daniSnulebis (saZinebeli, saerTo oTaxi, samzare-
ulo kuTxe) da dizaineruli TvalsazrisiT TviTmyobadi, damo-
ukidebeli monakveTebi arsebuli mTlianobis komforts, simyu-
droves ganapirobebs. originaluri anturaJi sagnobriv garem-






with a Creative Turn
Over a comparatively short period of time, young designers Nia
Mgaloblishvili, Sophie Shevardnadze and Ia Liparteliani managed to realize
their ideas and creative concepts in a number of residential and public inte-
riors. Almost all of their projects are successful.
Far from engaging into a detailed review of their specifics and concep-
tions, we would like to present to your attention still another residential inte-
rior these young designers created in Kobuleti Street, Tbilisi.
This residential space is organized with utmost precision. The harmony
of colors and design materials, a skillfully planned lighting system, stylistical-
ly and functionally relevant furniture, decorative articles and accessories…
Flawless design forms a conceptually integrated space, all the compo-
nents of which are carefully considered to match both the style and the own-
ers' personality. Original interior of the apartment we are describing here boasts
a moderate but refined decor and absolutely unconventional stylistics. Various
zones, differing by function (bedroom, living room, kitchen, etc.) and design,
merge to form an integral, comfortable space.
Original atmosphere highlights the diversity of objects and manifests care-
ful attention of design authors to every detail, which is a true declaration of
their professionalism.
NINO LAGHIDZE





dizaineri zviad cikolia, TiTqmis
oci welia moRvaweobs satransporto da
samrewvelo dizainis sferoSi. igi wleb-
is manZilze sistematurad monawileobda
da monawileobs saqarTvelos, yofili sa-
bWoTa kavSiris Tu saerTaSoriso masSta-
biT mowyobil gamofena-konkursebSi da mni-
Svnelovani aRiarebebi aqvs moipovebuli.
dizaineri Tanabari datvirTviT da ga-
tacebiT qmnis msoflioSi aRiarebuli msu-
buqi da samxedro avtomobilebis, TviTm-
frinavebis brendebis dizains, sacxovre-
beli sivrcis interiers, furnituris, de-
koratiuli nakeTobisa Tu utilitaruli
nivTis modelebs. misi ideebiT, proeqte-
biT erT nawarmoebad Camoyalibebuli, fu-
nqcionalurad organizebuli moculobe-
bi iqmneba. maTi arqiteqtonika mravalfe-
rovania, daxvewilia da Janris kanonebis
Sesabamisad viTardeba.
faqti, mravlismTqmelia da komentars
ar saWiroebs.
dizainer zviad cikolias Semoqmedeb-
is kidev erTi mniSvnelovani xazia, saaTe-
bis Sveicarul brendis - Uniq Watches-s
dizainis warmoCena.
dizaineris - mravalmxrivi Semoqmedis
- xasiaTisa da stilis Serwyma, WeSmarit-
ad harmoniulia Tavis kontrastulobaSi.
is, razec Tqven mxolod ocnebobdiT, rac
abstraqtulad SegeZlod warmogedginaT
- ukve Zvirfas masalaSia gansxeulebuli...
yoveli detali emociaa - gaSiSvlebuli
foladis ZarRvis upirobo refleqsia...
esTeti marginali, zviad cikolia, fa-
qturuli nakeTobebis Seqmnisas, stilTan
da masalasTan `TamaSiT~, rogorc Cans, did
siamovnebas iRebs da uzado gemovnebiT ga-
niaraRebT. ganxorcielebuli namuSevreb-
is vizuali, identuri simZafriT ancvif-
rebs, rogorc obivatels, aseve xelovne-
bis daxvewil Semfasebels.
dRes moda demokratiulia, amitom Zne-
lia daasaxelo romelime erTi mimarTu-
leba dizainSi. stili, idea, mxatvruli da
teqnologiuri gadawyvetilebebi mraval-
ferovania. amave dros didi yuradReba eT-
moba praqtikul da racionalur midgom-
as, vinaidan saboloo jamSi momxmarebeli
mainc miiltvis universaluri dizainisk-
en.
zviad cikolias mier Seqmnili Uniq Wa-
tches-s axali moculobiTi kompoziciebi ma-
sisa da formis urTierTobiT xasiaTdeba.
formawarmomqmnel sawyiss skulpturuli,
TviTmyofadi cocxali masa warmoadgens,
romelic samxedro teqnikasTan da dizai-
nTanaa asocirebuli. dizainis saxe deko-
ris motivebiT, moculobiTi da plastiu-
ri gadawyvetebiT arqiteqtonikuri riT-
mebiT iqmneba. proporciebi da dizaini ko-
mpoziciuri mTlianobis gamsazRvrelia. ga-
moyenebuli gamomsaxvelobiTi saSualebe-
bis fonze avtori sainteresod organize-
bul kompaqtur kompozicias qmnis, rome-
lic orginaluri mignebebiT da TviTmyo-
fadobiT gamoirCeva.
gamoyenebul dekorze ar batonobs wu-
Tieri moda. eleganturoba natif niuan-
sebSia gansxeulebuli. TiToeul fragme-
ntSi axlis, Tu tradiciulis suliereba
SeigrZnoba da visac Seswevs unari Seig-
rZnos es silamaze - eZleva Sansi datkbes
sagnobrivi speqtakliT.
Uniq Watches
a x a l i  a m b e b i
N E W S
zviad cikolias studiaSi Seqmnilma sa-
aTebis unikalurma koleqciebma: UNIQ P-
47; UNIQ GAF44; UNIQGAF44 Black IP;
UNIQM21; UNIQ CATERHAM; JUST UNIQ;
SEVEN - samxedro dizaineruli xelovne-
bis saukeTeso tradiciebi Seisisxlxorca.
amavdroulad, raRac radikalurad axals
asxivebs. yoveli maTgani Rrmad gaazrebu-
li, idealurad Sesrulebuli nakeTobaa.
zviad cikolias SemoqmedebiTi warmate-
bebis areali farToa. am faqts, 2006 da
2014 wlebSi Semdgari dizainis sferoSi
umniSvnelovanesi saerTaSoriso gamofena-
konkursis - reddot design award -is Sedege-
bi mowmobs. konkursSi msoflios uamravi
qveynis mowinave dizainerebi monawile-
oben. Sedegebi jerdeba saerTaSoriso Ji-
uris mier. zviad cikolia konkursis se-








UNIQ company was established by Transportation
and Industrial Designer Zviad Tsikolia in order to cre-
ate unique, limited edition, high quality Swiss Made watch-
es. Each model must be outstanding and part of a pri-
vate collection. Moreover these series of watches
should be affordable for consumers.
Zviad Tsikolia got world's most prestigious "Red Dot"
design award in 2006 and on 2014
www.tsikoliadesign.com
www.uniqwatches.com
misTvis SemoqmedebiTi Tavisufleba bune-
brivi Sinagani mdgomareobaa da pirovnul Ta-
visuflebasTan asocirdeba. Tengiz maxaraSvi-
li sakuTar Tavs, naxevrad xumrobiT, Semoq-
medebis did sivrceSi `moxetiale xelovans~
uwodebs. profesiiT arqiteqtori, SesaniSna-
vi fermweri da grafikuli namuSevrebis av-
toria. qmnis saintereso moculobiT-arqite-
qturul proeqtebs, interieris dizains da
erT-erTia im mcirericxovan arqiteqtorTa So-
ris, romlebic landSaftis dizainis sfero-
Si aqtiurad moRvaweoben. igi samecniero do-
kumenturi filmebis SeqmnaSic ki iRebda mo-
nawileobas.
ganvlili aTwleulis manZilze misi gata-
ceba saxviT xelovnebaSi miniaturul da da-
zgur Tanamedrove ferweraSi, ferad grafi-
kaSi, pop-artSi gamJRavnda da warmatebebsac
miaRwia, rogorc CvenSi, aseve sazRvargareT.
amis dasturia aTeulobiT personaluri ga-
mofena, maT Soris, evropis mniSvnelovan ce-
ntrebSi (parizi, romi, vena, berlini da a.S.).
gaizarda sazogadoebisa da damTvalierebel-
Ta dainteresebac. Zalze Tbili da dadebiTia,
rogorc nacnob, aseve sruliad ucnob respo-
ndentTa gamoxmaurebebi, presisa da masmedi-
is Sefasebebi.
bolo periodis mniSvnelovani aRiarebis
dasturia, agreTve iuneskosa da kulturaTa
dialogis seqciis dafinansebiT gamocemuli Te-
ngiz maxaraSvilis Zalze saintereso sqelta-
niani, feradi SemoqmedebiTi albomi (2012 w.),
romlis 220 gverdi daTmobili aqvs misi Se-
moqmedebis yvela mimarTulebas, maT Soris mo-
cemulia xelovnebaTmcodneebis recenziebi,
interviu mxatvarTan, agreTve biografiuli,
personaluri da jgufuri gamofenebis mona-
cemebi.
ramdenime Tvis win, ki Tengiz maxaraSvi-
lis morigi aRiareba gaxda mowveva niu-ior-
kis brodvei galereidan, romlis menejeri
wers: `Tqveni namuSevrebi Zalian STambeWda-
via da Cven didi siamovnebiT gamovfenT maT,
es iqneba unikaluri SesaZlebloba, rom war-
moaCinoT Tqveni Semoqmedeba da moipovoT sa-
erTaSoriso aRiareba~.
am metad mniSvnelovani gamofenis mzade-
bis farglebSi batonma Tengizma gamosca Si-
naarsoblivad da xarisxobrivad ganaxlebuli
SemoqmedebiTi albomi.
Cven SevecadeT mxatvarTan erTad Tvali
gadagvevlo mis mier ganvlili Semoqmedebi-
Ti gzisTvis.
nino laRiZe: sainteresoa, rogor tra-
nsformirdeboda Tqveni Semoqmedeba dro-
sa da sivrceSi da iqonies Tu ara Tqvenze
gavlena cnobilma mxatvrebma?
Tengiz maxaraSvili: Tavisi xelweris
ZiebaSi didi mxatvrebic sxvadasxva mimar-
Tulebisa da Semoqmedis gavlenas ganicdi-
dnen. miT umetes, Ziebis procesi CemTvis-
ac sakmaod rTuli da xangrZlivi iyo. da-
viwye zeTiT, gaviare kopirebisa da mibaZ-
vis etapebi. Semdeg pastelic vcade. am pro-
cesis erT-erT etapze Cemi yuradReba mi-
iqcia miniaturulma ferweram, romelic sa-
mwuxarod ramdenadme miviwyebuli iyo. am-
asTan Tavisi arsiT miniatura, es qarTu-
li fesvebia da iZleva istoriuli Temeb-
is, legendebis, xalxuri Tqmulebebis, zRa-
prebis, literaturisa da poeziis ilus-
trirebis, Tanamedrove Temebis Semoqmede-
biTi interpretaciis farTo SesaZleblo-
bas. miniaturuli namuSevari moiTxovs Se-
krul, gawonasworebul kompozicias, mka-
fio naxats, naTel feradovan gamomsaxve-
lobas, xazobrivi sivrcis dinamiurobas.
n.l.: rogoria Tqveni SemoqmedebiTi
samzareulo da miniaturuli ferweris
Sesrulebis specifika?
T.m.: SemoqmedebiTi samzareulo TiTo-
eul mxatvars individualuri aqvs, Tumca
procesis calkeuli detalebi SeiZleba
msgavsi iyos. naxatis idea karga xans mit-
rialebs TavSi. SeiZleba ramdenime Temac
iyos erTdroulad. warmosaxvaSi, sivrce-
Si xdeba azris momwifeba. miniaturuli
ferwera sakmaod Sromatevadia, xangrZli-
vi procesia da ramdenime etapisgan Sed-
geba. saqme gvaqvs mravalfigurian kompo-
ziciasTan, detaluri eskizebis, feris ga-
nsakuTrebuli JReradobis aucilebloba-
sTan da a.S. albaT amitomac Tanamedrove
Tengiz maxaraSvili -
xatva Cemi gatacebaa
zamTari bakurianSi; 30X42 muyao, tempera. 1988
WINTER IN BAKURIANI; 30X42 CARDBOARD, TEMPERA
waqceuli qalaqi; 128X47 muyao, zeTi. 2011
FALLEN CITY; 128X47 CARDBOARD, OIL; 
stili #52. 2015
90
mxatvrebi iSviaTad mimarTaven miniatur-
as, isini xom Zalian swrafad muSaoben.
n.l.: naxatze muSaobisas ra faqtore-
bi gexmarebaT, ra situaciaSi giyvarT xa-
tva?
T.m.: rogorc wesi, Tu amis saSualeba
aqvT, mxatvrebi saxelosnoSi muSaoben. Cems
SemTxvevaSi SeiZleba iTqvas - anomaliur
situaciasTan gvaqvs saqme. 1987 wlidan
maqvs saxelosno, jer nucubiZis platoze,
Semdeg saxlTan ufro axlos fanaskerte-
lis quCaze. orive SemTxvevaSi es iyo mxo-
lod e.w. Savi karkasi, romelTa mowyobas
didi dro da energia movaxmare, magram dRe-
mde saxelosnoSi erTi naxatic ki ar dami-
xatavs. ver Sevegue myudro garemoSi mu-
Saobas, amitom mTeli cxovreba saxlSi, mi-
saRebi oTaxis Cveulebriv magidaze, Zal-
ze SezRudul pirobebSi vmuSaob. amiT ga-
rkveul diskomforts vuqmni ojaxs, magr-
am am garemos gareSe me verafers vakeTeb.
bevri mxatvrisTvis da CemTvisac sasiamo-
vnoa muSaobis dros musikis mosmena. naxa-
tis Seqmnis procesSi sakmaod damuxtuli
var. mTeli Tavisufali dro, SemiZlia ga-
dabmulad vxato, sanam namuSevars ar da-
vamTavreb, magram naxatis dasrulebisTa-
nave misdami interesi faqtobrivad qreba,
radgan axal naxatze viwyeb imave process.
n.l.: bevri personaluri gamofena gaqvT
mowyobili, maT Soris evropis qalaqebSi.
ram gamoiwvia maTi aseTi daintereseba?
T.m.: naxatebisTvis, misi `sicocxlisTv-
is~ aucilebelia sivrce, kedeli, eqsponi-
reba. saxelosnos kuTxeSi an sxva saTavsSi
dasawyobebuli tiloebi momakvdav, mitove-
bul arsebebs magonebs, miT umetes, roca sa-
qme gvaqvs karg namuSevrebTan. mec, roca da-
migrovdeba axali da mniSvnelovani namuSe-
vrebi, survili miCndeba maTi gamofenisa. da-
mTvalierebelTa azris ganzogadeba saSu-
alebas iZleva dainaxo is kargi da cudi,
rasac TviTon ver amCnev. evropis mniSvne-
lovan qalaqebSi: parizSi, romSi, venaSi, be-
rlinSi da a.S. gamofenebi oficialuri mo-
wveviT imarTeboda da rogorc gairkva Ce-
mi naxatebiT daintereseba gamoiwvia minia-
turuli ferweris Sesrulebis maneram, na-
cionalurma Tematikam da koloritma. mna-
xvelebi, rogorc piradad, ise werilobiT
gamoxatavdnen TavianT dadebiT azrebs da
emociebs. amis pirdapiri dasturi iyo is-
ic, rom naxatebi kargad iyideboda.
n.l.: warmatebuli aRmoCnda Tqveni ze-
TSi Sesrulebuli Tanamedrove ferwera,
feradi grafika da pop-arti. xom ar uRa-
lateT Tqvens ZiriTad miniaturul fer-
weras?
madam Joze; 40X84 muyao, zeTi
MADAM JOSSE; 40X84 CARDBOARD, OIL; 2013
kompozicia; 35X45 muyao, zeTi









































































































































































































































































T.m.: Cems SemTxvevaSi raime gansakuTre-
buli ar xdeba. mxatvrebi xSirad muSaob-
en sxvadasxva JanrSi. cnobilia, rom pika-
so keramikas da mcire qandakebebsac ki ak-
eTebda. CemTvisac, rogorc rigiTi mxatv-
risTvis, sainteresoa sxvadasxva JanrSi
muSaoba. amitomac didi siamovnebiT vxat-
av zeTSi Tanamedrove Tematikaze, vakeTeb
ferad grafikul namuSevrebs. pop-artis Ja-
nric Zalian sainteresoa.
n.l.: Tqveni azriT, rogoria Tanamed-
rove saxviTi xelovnebis ganviTarebis pe-
rspeqtivebi?
T.m.: am kiTxvaze xelovnebaTmcodneebs
SeuZliaT kompetenturi pasuxis gacema.
Cemi azriT ki zogadad saxviTi xelovneba
karga xania kriziss ganicdis. XIX-XX sau-
kunis dasawyisSi bevri mniSvnelovani mi-
marTuleba Camoyalibda da ganviTarda.
bolo aTeuli wlebia es procesebi Sene-
lda da axlis Ziebis procesi TiTqos Cix-
Si Sevida. dRes Zveli mimarTulebebis Ta-
namedrove interpretaciebis procesia. ris
mcdeloba saukuneebis manZilze ferweru-
li da sxva namuSevrebis kedlebTan, gale-
reebTan da a. S. asocirebuli stereotip-
is Secvlisa (instalacia da sxva), magram
jer-jerobiT raime garRveva ar momxdara.
n.l.: samomavlod, xom ara gaqvT raime
mniSvnelovani Canafiqri?
T.m.: Canafiqri da survilebi yvelas aqvs,
maT Soris mec, magram ras SevZleb da ras
ara, es rTuli saTqmelia. Cemi interesi di-
di xania kinosTan aris dakavSirebuli. Ta-
vis droze, kinomoyvarulis doneze, pata-
ra siuJetebsac viRebdi. Semdeg, moxda,
ise, rom cnobil kinodokumentalists gia
WubabriasTan erTad gadaviRe dokumenta-
luri filmi `CuqurTmis sagalobeli~, ro-
melic exeba Cems mier serbiis taZrebis fa-
sadebze aRmoCenil qarTul CuqurTmas.
sul mikvirda, Cvenma kinoreJisorebma aq-
amde, ratom ar gadaiRes filmi genialur
galaqtionze. bolo periodSi am TemiT var
dainteresebuli da arsebul, mdidar li-
teraturul masalebze dayrdnobiT, vcdi-















































































































































































































































































seria - "puri Cveni arsobisa"; 30X35 muyao. 2009







25.11.2014 soTbis auqcionze „Contemporary East“ gaiyida me-
rab abramiSvilis ori namuSevari „askili“, loti #343 da „su-
liwminda“ - #344. orive namuSevari warmodgenili iyo kvip-
rosis kerZo koleqciidan, sadac 2001 wels gaimarTa merab ab-
ramiSvilis da levan margianis namuSevrebis gamofena. namu-
Sevrebis estimeiti Seadgenda:
„askili“ (8 000 - 12 000 britanuli funti sterlingi, ga-
iyida - 30 000), „suliwminda“ (15 000 - 20 000, gaiyida - 41 250).
merab abramiSvilis namuSevari „kumaunis kaciWamia“ pirvel-
ad warmodgenili iyo 2013 wels soTbis saaqciono saxlis ga-
mofenaze „gzajvaredinze. Tanamedrove xelovneba kavkasiid-
an da centraluri aziidan“ da 2014 wels „samoTxe“ gamofena-
ze „gzajvaredinze 2. stambulidan qabulamde“ gamofenebze mxa-
tvari waradgina „baia galeream“. am gamofenaze gayiduli na-
muSevrebis fasebi konfidencialuria. misi namuSevari „piani-
no“ (fineTis kerZo koleqciidan) monawileobda 2013 wlis auq-
cionzec „Contemporary East“ da gaiyida (17 000).
Georgian Art at the
Sotheby's auction
Two works of Merab Abramishvili "Dog Rose" lot #343 and "Holy Spirit" lot #344
were sold at the Sotheby's auction "Contemporary East" held on 25.11.2014. Both works
were presented from the Cyprus private collection where in 2001 Merab Abramishvili's
and Levan Margiani's works were exhibited. The estimate of the works was as follows:
"Dog Rose": 8,000 - 12,000 GBP, lot sold for 30,000 GBP, and "Holy Spirit": 15,000 -
20,000 GBP, lot sold for 41, 250 GBP. Merab Abramishvili's work "Maneater of Kumaon"
was initially presented at Sotheby's auction house "At the Crossroads: Contemporary Art
from the Caucasus and the Central Asia" in 2013 and at the Exhibition "Paradise" held
in 2014 the painter presented Baia Gallery "At the Crossroad 2: From Istanbul to Kabul".
The prices of the works sold at the said exhibition are confidential. His work "Piano" (from
Finland's private collection) participated in the auction "Contemporary East" held in 2013











2014 wlis 11 dekembers, TbilisSi, fa-
liaSvilis quCaze (#23) mxatvar levan
laRiZis galerea Lagidze Gallery gaixsna.
avtorma axali namuSevrebis seria sa-
xelwodebiT „dabruneba“ da saavtoro ka-
lendari „CalendArt 2015” warmoadgina.
levan laRiZis Semoqmedeba – es fer-
weraSi gadatanili absoluturi musikalu-
ri smena da udidesi sifaqiziT gamoZer-
wili grZnobieri formebia. mxatvris ti-
loebze ferTa Sreebis urTierTobebi –
fsiqologizmi – erTi sagnobrivi Tu wa-
rmosaxviTi momentis gansazRvras gansaku-
Trebulobas matebs da aRqmisas Semecne-
biTi siamovnebis gamomwvevia.
tiloze dinamiuri saxviTi motivi,
rogorc feris moZraobis Sedegi, uSual-
od Cvens win aRmocendeba. gamosaxulebe-
bi saerTo dinamikaSi ganibnevian, foni ca-
lke arsebobas wyvets. konturi ar arseb-
obs... mTeli "zedapiri" erT riTmSia moq-
ceuli.
cocxali sinaTliT , feriT, sivrciT
Seqmnili koloriti uCveulo urTierTda-
mokidebulebebiT igeba da mxatvris Rrma,
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2014 wlis 26 dekembers ArtArea-s sag-
amofeno darbazSi aCi abramiSvilis
da nikuSa amirxanaSvilis namuSevrebis
gamofena gaixsna. eqspozicia kolori-
tiT da siuJetis mravalferovnebiT
gamoirCeoda. warmodgenili namuSev-
rebi umetesad akrilis saRebavebiT
iyo Sesrulebuli.
aCis da nikuSas SemoqmedebaSi,
ferTa funqciiT, ferTa wris erTi-
anobiT, ferTa inerciuli moZraobiT
efeqturi transformacia xdeba, romel-
ic saintereso, originaluri kompo-
ziciis, portretis Tu mesijis saxiTaa
warmodgenili.
mxatvrebisTvis pirvelsawyisi,
TviTmyofadi ideaa, romlis momavals
ferTaSexamebaSi xedaven. ferwera,
maTTvis azrovnebis saSualebaa. igi
















































On December 26, 2014 opened the art exhibition of Achi Abramishvili and






























gasuli wlis damlevs folkloris ce-
ntrSi Catarebul gamofenaSi, saqarTvel-
os sxvadsxva kuTxidan – afxazeTidan, aW-
aridan, foTidan, Sida qarTlidan da Tbi-
lisidan – samoci mxatvari monawileobda.
aq ara marto profesionali, aramed dam-
wyebi mxatvrebis suraTebic gamoifina. ga-
mofenis monawileebi TviTnaswavli mxat-
vrebic iyvnen.
eqspozicias qmnida qarTveli fermwe-
rebis, grafikosebis, moqandakeebis namu-
Sevrebi. RonisZiebis organizebac da da-
finansebac Tavad mxatvrebma moaxerxes –
arc saxelmwifo struqturebs da arc bi-
znesseqtors amis suvili ar gasCenia. pro-
eqtis avtorebi da organizatorebi, mxa-
tvrebi: kaxa xinveli, Temur dvaliSvili,


































vnen. es adamianebi cdiloben farTo
sazogadoebas gaacnon niWieri Semo-
qmedebi.
maTi TaosnobiT 2014 wlis april-
is TveSi, erTi gamofena ukve Catar-
da, ris Sedegad zogierTi mxatvris
namuSevaric gaiyida.
saqmes ki sul ramdenime adamiani
uZRveba: namuSevrebis Segroveba, da-
rbazis daqiraveba, katalogis dabeW-
dva – es da sxva funqciebi gadanawi-
lebuli aqvT erTmaneTSi. jer orga-
nizaciis saxiT ar aris am kreatiul
SemoqmedTa qmedebebi dafuZnebuli.
Semdegi gamofena 2015 wlis gazafxu-
lze gaixsneba. mxatvrebs saqvelmoqme-








































































































































































rul sazogadoebas misi erT-
erTi TvalsaCino warmomadge-
neli – gia (giorgi) qurdia-
ni gamoaklda.
gia (giorgi) qurdiani —
qarTveli arqiteqtori, saqa-
rTvelos arqiteqtorTa kav-
Siris wevri 1961 wlidan. Ri-
rsebis ordenis kavaleri,
2006 wlis saukeTeso arqite-
qtori daibada 1932 wlis 15
oqtombers q. TbilisSi, cno-
bili xuroTmoZRvrebis, arC-
il qurdianis da qeTevan qu-
rdianis ojaxSi. gia iwyebs
swavlas me-15 saSualo skola-
Si, xolo 1950 wels amTavr-
ebs me-9 vaJTa gimnazias.
1950 wels Caabara Tbi-
lisis saxelmwifo samxatvro
akademiaSi ferweris fakul-
tetze, Semdeg 1952 wels ga-
davida arqiteqturis faku-




is mravali proeqtis avtori.
maTgan udidesi nawili iqna
ganxorcielebuli naturaSi.
60-ian wlebSi mamasTan er-
Tad muSaobs avtorad da
proeqtis mTavar arqiteqto-





bda Tavisi tevadobiT mrava-
laTasian gulSematkivris ud-
ides interess fexburTisad-
mi. aucilebeli gaxda an axa-
li stadionis aSeneba, an ar-
sebuli „dinamos“ stadionis
rekonstruqcia-gafarToeba.
im periodSi aikrZala ne-
bismieri sportuli nagebob-
is aSeneba. Tbilisis „dinam-
os“ stadionis rekonstruqci-
is ufleba mieca mxolod im-
itom, rom daswrebis mxriv es
stadioni yofili kavSiris
masStabiT, iyo konkurs gare-
Se.
rekonstruqciis proeqt-




TaReds, xolo arsebuli sta-
dioni unda yofiliyo axlis
interierSi. sxvadasxva mize-
zebis gamo proeqtis pirveli
varianti, gadawyvetili ero-
vnul arqiteqturaSi uaryo-




winebda 100 000 adgils. dai-
wyo arsebuli stadionis
ngreva da axlis aSeneba, ro-
melic kvlav SeCerda. mosko-
vis winadadebiT tevadoba
unda Semcirebuliyo 75 000
mde, moiWra aSenebuli kons-
truqciebi. avtorebis winaSe
daisva rTuli amocana, umo-
kles vadaSi unda Seqmnili-
yo axali proeqti. avtoreb-
ma arqiteqtorebma arCil da
gia qurdianebma, inJiner ko-
nstruqtor Salva gazaSvil-
ma amjeradac miaRwies did
gamarjvebas 1976 wels gaix-
sna didi fexburTisa da spo-
rtis sxvadasxva saxeobis ko-
mpleqsi. centraluri erovnu-
li stadioni, stadioni, ro-
melmac msoflio aRiareba mo-
ipova.
stadionis rekonstruq-
ciis dros da Semdgom peri-
odSi qurdiani muSaobs sxva-
dasxva obieqtebze.
mravalsarTuliani mrgva-
li garaJi orTaWalaSi vl. me-
sxiSvilTan da g. mebukesTan
erTad. mravalsarTuliani
mrgvali garaJi krwanisSi.
1967 wels krwanisis samTav-
robo rezidenciis pirveli
sastumro saxlis rekonst-
ruqcia (arCil qurdian uf-
rosTan erTad).
1981 wels pirveli sastu-
mro saxlis safuZvliani re-
konstruqcia, xolo 1998 wels
igive nagebobis rekonstruq-
cia mis vaJTan arC. qurdian
umcrosTan erTad.
meore sastumro saxli da
gamajansaRebeli kompleqsi
abano; xelovnuri tba; mesame
sastumro saxli; rezidenci-
ebi: boboyvaTSi da varcixe-
Si; maRali stumrebis miReb-
is TeTri darbazi yofil mTa-
vrobis saxlSi; cekavSiris
xaziT, mTeli rigi obieqte-
bisa saqarTvelos yvela re-
gionSi. ramdenime aTeuli ob-
ieqtTagani ganxorcielebu-
lia Tavis vaJ arqiteqtor ar-
Cil qurdian umcrosTan er-
Tad.
aRsaniSnavia, rom TiTqm-
is yvela misi obieqtis inte-
riers da dizains TviT axo-
rcielebs. igi qmnis interi-
ers, avejs, WurWels, simbo-
likas da sxva.
sxvadasxva dros moRva-
weobda proeqtis mTavar ar-
qiteqtorad, saproeqto saxe-
losnos ufrosis moadgil-
ed da ufrosad, saqarTvel-
os mTavrobis mTavari samma-
rTvelos, saxelmwifos meTa-
urisa da prezidentis apara-
tis, mTavar arqiteqtorad.
„gia da arCil qurdianebis
studia «dinastia»“-s dafu-
Znebidan iyo, misi generalu-
ri direqtori. 2006 wels mas








Jurnali „ stilis“ reda-
qcia, „saqarTvelos arqiteq-
torTa asociaciis“ da saqa-
rTvelos arqiteqturuli sa-
zogadoebis saxeliT, Tanagr-
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